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RUI,IARqIIE PRELIMINAIRE
loutes les données, reprises dans cette publication (prix, préIèvements,
e.a.) peuvent être consldérées comne déflnitivea, sous réserve toutefois
des fautes drinpression éventuel1e6 ou des nodifications, apportéee
u1térieurement aux données, qui ont servi de base pour Ie calc'rI des
moyennes.
VoRBnIERKUNG
AIle in diesen Heft aufgenomnenen Angaben (Preise, Abschôpfungen) kônnen
als endgültig angesehen werden, jedoch unter den VorbehaLt eventueller
Druckfehter und etwaigen nachtrâglichen Ânderungen derjenigen Angaben,
die zur Berechnung von Durchschnitten gedieat haben.
NOTA PRELIMINARE
Tutti i dati ripresi in questa pubbllcazlone (prezzi-, prelievi ed altri)
possono essere considerati come tlefinltlvl, con riaerva tuttavia ad
eventuali errorL tli stanpa o ad uIüeriori nodifiche apportate ai dati
che sono serviti da base per iI calcolo deIIe ned,ie.
OP!,IERKING VOORAF
AIIe ia deze publicatie opgenonen gegeyens (prijzen, heffingen, e.d.)
kunnen als defiaitief wordea beschouwd, onder voorbehoud echter van
eventuele drukfouten err ran wijzigiagen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die aIs basis dienden voor de berekening
van gemiddelden.
CEREALE§
EXPLICATIONS CONCERNANT IE§ PRIX DE.S CEREAIE.s COITTENUS DÂNS CEÎTE PUBTICATION
(PRIX rrxas ET pRIx DE }tÂRcEE)
INTRODUCTION
Da-EB 1raltlcle 1, du règlenent no. l9/L962 portut établlesenent graduel drune organlEatloû
comue deo mrchés dæs le oecteur dea céréalea (Journa1 officiel du 20.4. 1ÿ62 
- !ène
aanée no. ]o) est stlpulé qurau fur et à [€êurê du rapprochenent dsa prlx dês céréalea,
dss neaures devraient âtre prisee pour aboutlr à uu ayatàme ale prix uniquê pour }a Connu-
nauté au 6üade du mrché unique à savolr:
a) u! prlx latlicaüif de base valable pour toute 1a Connunauté1
b) ua prlx de Êsuit unj-que;
c) un node de déterniration uj-que deê prlx drinterventLon;
d) ua I1eu de passage en froutièra, ualque pour la Conruaauté, aôtralt alo baso
pour 1a déterninatioa du prix CÂ-E de6 produlùe oD provenancô des palrê ti€r8.
Cc oarché ulquc darB fo aectaur dee céréales est rè91é par Ie ràglenent ao. L2O/67/Cæ, du
1, jula 1967r portet or8atrigatlon co[Dune dee mrch6g iles ]'e aecteur dca céréa]ea (Journal
offlciel rlu 1ÿ jula Lg6? 
- 
t}e année no. I17).
Lc L€r 5ul.11et J:96? Lè Earcbé ullquo dea céréalee sôt eDtré ea ri!-ueur.
r.@
r. @rg.-9.e§Drlx
Baaé aur Lê règleueat îo. L2O/6?/CEE a.rtlclc.z, 4, 5 c+.6 iL eat f1xé chaque amée,
pour Ia Comuauté, ds8 pr1r lDdlcatlfB et drlütêrventlo!, r prlx nillûun garanti et
des prix de Eeullo
Prlx iadicatifE. prix drirtoNêntlop. pllr [irim.n Eara.Etl
fl eet flxé chaque amée, pour Ia Connuaauté, aÿant le 19r aott pour }a cepagne dê
coûDorcia1!.sation débutart lraaaéa au.l.vaatc, alnu).te.aéDoat:
- 
uû pr1r iDdlcatlf pour ].e bIé teadrc, 1a bIé dur, lrorgc, lc na5-e at Io 6êig1êl
- 
uD prix drlnteryeutlon de bæe pour Ie bLé tsÀdrc, Ie b1é dur, lrorge, Ie seigle
ct éYentu.Ilonetrt le nafut
- 
u prlx Ei-ElEuû tæætl. pour Ie blé dur.
PrLr dô scu1l
Ceur-cl eoat fixéa pour }a Comuaauüé pou:
a) Iè bIé teadre, le b1é dur, Irorge, le m5.a et Ie Beiglo dê taço! qu.i 6ur Ie
Darché de Dulêbourgr Ie prlx de rentê du produit ilporté aê al'tus, conptr te-
tru d€a différeDc6s dg qua11ù6, au niveau du prù ilrdlcatl.fl
7
b) avotne, Èarrasin, Bralnes de sorgho at dari, nillet et alpiatê de façon que
Ie pr5-x des céréales viaéea au sub. a) qul aont concurreltea de cea produite
attelgnc sur Ie narché de Dulabourg Ie niveau du prix indicatif;
c) farinê tle froûent ou drépautrs, farirte de néteil, farine de aeigle, gruaux et
senoulea de blé tendre. gruaux et aenouleÊ de b1é dur.
I,ea prlx de seull sout calculéa pour Rotterdæ.
a.9u@xe.
Lea prlx indlcatlfs, lee prix drinterventionr Le prix Lininun garartl et leB pr1r
de seuil nentlonnés sub. A 6ont f1xéa pour des qualitéa typea.
Le rèBlênent L29/67/CEÊ, alétercire pour la canpa8nê de comerciallaatlon L96?/68 Lea
qualitéB type pour Ie bIé tendre, Ie seigle, Irorge, Ie na'ie et 1e bIé dur.
Lea qualités typea pour 1e6 autrèa céréa1ee a1ne1 qua pour certainea catégorisa dê
farinee, gruaux et senouleÊ 6oDt détermlnéea par Ie règtenent LrO/67/Cæ.
C. Lieux auxquels les p'ix firés ee réfèrent
a)
I,e prix ilalicatif et Ie prix drlnùerveutLoa de baaa soat fixés pour Driabourg
au atade alu comerce de groa i mrchudlec rendue nagaala non déchægée.
t) nrix niniûuû garantl pour Ie bIé dur
I,e prlx aininm garanti pour le blé dur est flxé pour le centre de comerciaLi-
satio! de 1a zoae ta pIE excédeEtaire au nêne Etads et aux nênea condltioua qua
Ie pri.x lndicatif.
")@f1xéspou198autreBcentreadeco@ercia1l.aa-tio! de Ia Connuaauté que Duisbour6 pour Ie b1é teadre, le bIé dur, Itorgc, la
mIB ot le sei8le aont yalablea pour 1ea nênes qua15-té6 tyl)e, da.E6 Ie ltûo stada
ct 6oua lee aâaee coaditioDa que pour Lea prir drinterveDtior d6 baaa.
1I. PRIX DE I,IÂRCEE (PRODI'IT NATIONAL) 196?/68
Cartaha prlx dc rarché ludlquéa pour chaque paye dê Ia CEE Da sott par autoûatlqua-
EeEt coDparables en ralaoa dê diyergencea danÊ lea condltio!6 de livraLaoni Ic! ata-
dc6 coEûerclaux et leB quall.t,ée.
A. Llcux (bourgea) ou rép1one auxquele se rarporteat lea prix de Erché 196?./68
Volr uaexe 2.
B- §tade couuerclal et coDditlons de llvraLeon
Beld.que r Pr1I départ aégoce, ea vrac ou en sacar brut pour letr chargé sur Ie EoJretr de
ùraDsport 
- 
inpôtt non conprls.
R.F. drÀllenagae r Prlx de veltercoMerce ile gros (en vrac)
(fürzburg prlx dracbat comerce de gros (en vrac) 31L.13_13I_:"n311§.
France t Prlx départ orgaalsoe stockeurr fraco noyen de trânaportr eD ?rac ou ên Eaca
(eacs de lracheteur) iapôts nou conprls
EIle. r
1. 81é tendre t trarrles t fraaco-ca-uj-oa arrlvé, e! vrac, iapôt6 aor cooprls
IIdlne : franco dépârt noulin, 6n vracr }l,vraiaon et paienent innédiat.
e. E!ÂIg t .E49!gg r franco arrlvé, en ÿracr 1ap6ta aoa coEprla
J. Orrc t Forgla r eD vracr à la production, lnpôts non conprJ.o
a. !@, t lgÂElg t clt Yraor à la pro-iluctlonr hpat. lor ootrprla
5. lb.Ie r loloraa t frânco amlré, oD vraor hpôts lol conprla
6. Égq r@g t PrLx aoyen pour quatre orJ.gC.Eea à eavolr I
a) glcLle | 
"o """", 
frauco-ragoa rlépart, lapgte non coEprlBb) Sarda1sle I
o) llareüre 
- 
eu aacar aace acheteur, franco-ragoD tlépartt iapôte aon conpris
il) Calabro 
- 
êD. êâcar aaca achêteur,fraaco-ragoD arrlvé, lnpôta non conprla
Catarla t frarco ragoa départ zoaê de productloEr ErchaBdise !ue, inpota
cxclua.
Luxeabourg t Prlr dracàat du aégoce agrlcoler r€ûtlu Dou1ltl. inpôts D.or conpriê.
o!8' I llrodulte irportéa
avoiae ,
Pava-Eaa t Prlx cle EroB da Ie ûerchaldiee enbarquée ea vrac à bord dc pénichea (boordvrlJ
geatort) lupôta non conpria.
C. Qlualtté (prodult uatloaal)
3e1s1oue s StaDdaral de quaI1té CEE
k.F. dr^llslafire r BLé
SelgIe
Orge
AYol!e
Staüdard de qual1té allenaDd
Qgaltté Eoÿelrte des quaatltés négociéea
EE t BIé t (I. Prlx pour lea qualltée comerclatlaéeB(II.Prlx rmenés au staadard de qmllté CEE coapte teru uDiqueBe,lt dupolds apéclflque
t lutrea céréalea s Qualtté ûoJreme des quantltéa négocLéea
$!§ r 81é t l{apLe6 r &roro nercantlte 78 ke/bt
Ildlac i Buoro nercaEtlle 7e k8/h1
Sej.gle t Nazloaala
OrBê t 0rzo lazlo[a]e veetlto 56 Eg/bl
AvoiDe I Nazlonale 42 kgÿâ.l
llatg I cotrEac
Eté ilur s Slclta , 78/80 k&/hl
ltareone t 8l/82 kgt/hl
calabre . 8L/8? kg/hl
Sardalsae | 8r/84 ks/ht
cateia t 78/81 kBt/h\
Luxenbour8 : Standard de quallté CEE
Paye-Bae r Standard de qualité CEE
GETREIDE
ERLAUIERIINGEN ZU DEN IN DIESE.4 HET B{THÂLTE{E{ PREISBT
(TESTGESETZTE PREISE UND I4AMTPREISE)
EINIE]TUNG
In Artj.kel 1J der Verorilaug Nr. L9/]-962 über di.e Echrittwelae Errichtutr8 êiner geneinôilett ltarkt-
organleatlon für Getreide (lrtsulatt von 20. 4. 1962 
- 5. Jahrgalg Nr. l0) lst festgelegt, daaa ln
Zuge atêr Annâ.heruDg iler Getreidcprel6e Mas6nahEen ergrlffcn rerden eollear u! 1n der Endphaae des
geneinaanea MÂrktes zu elnen einhej,ülichen Praiasyaton zu ge1a6ea. Dabai hüdelt es elch unr
a) elnen GrundrichtprêIs für dle geamùe Genelnschaft;
b) elnen elaheitlicheu Schf,elleaprels;
c) ein elnheitlichea Verfahren zur BêEtimug der IEterventlonêprelBe;
d) elneu einzigen Grenzübergagsortr der für dle Geneinschaft aIa Grundlage fiit d1e Bestl!ûu.a8 dôa
clf-Preises iler aua drittea Lâadem staaneudea Erzeugnlase dlent.
Dloaer einheitliche GetreldeEarkt i8t durch dle Verordauas Nr. LZO/6?/EIIJG von lJ. Jua1 1957 über
dle genei!ôue ME:ktorgatllaatlon für Gctreide (lntsulatt von 1ÿ. JunL 196? 
- 
10. Ja-hrgæB Nr. 117)
g6rege1t.
AE 1. JutL Lg6? f* der geDeiDaæo GctreideErkt t.vLrkllchkelt gcrorden.
I.EE§ryryIE
A. êc!.-9s-Ee,lE9.
I€ut verordlrurr Nt. L?o/6?/Ewg AbBatz 2, 4, 5 uld 6 rerdea jiihrlich für alle Gêneirachaft
nichtpretso, Itrterventlonsprelêê, ein Ml.adostgaraatlcprela urd schrollaDprcl6e featgeaetzt.
Rlchtprclsc. Iatervantloueorel-ae ud Èlhdeattaraatioorelaa
Jâbrllch werrlea für dic Genol'aachaft vor dêü 1. Autust für dæ eia Jabr apËter begiaueadc Wlrt-
schaft6Jahr g].elchzeLtlg fsatgêaetzt:
- 
o1À Rlchtprèia für |/llalchrol.zaD, Ilaltf,eizêE, Geratc, Haig uud Ro8gctri
- 
ai! GrEdintêrvcntloaaprci! für Weichrelzcn, Eartrol.zclr G.ratGr Roggea uad oyeatuoll, für
l{als;
- 
êln Uindêst8ala!ùloprela fiir Eartrciz6D.
Schf,elLeaprolêc
Dleae rerilen für d1ê Geneluechaft feat6c6etzt fiir:
a) WeichrelzeD, Eartrêlzen, Gerete und Roggen, Eo! .laaa dcr Verkaufaprel-c dea ela6cführton
Erzeugaleaca auf dca l{arkt la Dulabur6r unter Berückalchtlguag d€r Qrra1itâtsutêrschl.edor
den Richtprol8 êat8prlchti
l0
b) Eafer, h:chreizear Soryàun, Darl, Hlrêe ud Kanariensaat, ao, da6B dle PreiBc fiir dle unter
a) genuntea Gêtreldeartên, die nit diesen Erzeugnlassa lD lvettbewerb atèhear ille Hôhê deÊ
Rlchtpreiêes auf deu l{arkt Ln Dulsbur6 erreichenl
c) Mahl yoE vJeizea oder Sle1zr Mehl von Mengkorn, Mehl von Roggen, Grobgrlc6s uad felagrieea
vo! tlteizen (We1chwelzen und Eartweizen).
D1e Schrelleaprelac werden für Rottêrdæ berecbnôt.
a. §-tegsjs!!E!,
Dlê [Ètchtproia., tlie Interventlonêfrelaêr al6r M1Àdeatgaraltieprela urd dle Schrellcaprelac (A)
rerdcD, für die Standardqualltâtea featgesetzt.
Die Verordaung Nt. L29/6?/EWG be8t,lriEt für dae wLrtschaftsjaÉ 196?/68 rlle StandardquaLltËten
für Welchreizenr Roggen, Ger6tê, Maiê und Eartweizea.
Die Staadardqualltâten für dle übrigea Getreldearten sowie für elni8e Mehle, Grob- ud Feln-
8rleaae rerden durch die Verordau[6, tlt. LIO/6?/EIVG be8tlmt.
C. Orte. auf die sich dle festEeeetzten Preisa beziebea
a) BlohtDrclr uil Onrndlnterentiônapreis
Dôr Grurdrlchtprels u!,d dêr Grundinterventionspreia aind fèatgesetzt für Duisburg auf der
Groeshadelestufê bei freler Ânlieferung an dae Iager, alcht abgeladeu.
b) l1ildoatEaraatieprelB für Earttrelzen
Der M1adesùgarutlopreL6 für Hartwelzen 16t fe8tge8etzt für don Eandol6l)tatz der Zo[e nl.t den
grôssten illerachuaa auf der glelchea Stufe Ed zu den glelcheE Bêdiugu-agàB rie der Rlchtprcia.
c)@fürd1eHandgI6P1âtzêdoroêoe1Dachaft,o1tAu8nahnc.lcê
Eudelaplatzea DULêburg für tÀteLchwetzenr Ilartuelzenr Gèr6ta, Maia uad Rog6e!, BiBd ftir dle
glelch€ StandardquaLltët, auf dsr glelchên Stufa uad zu ôea gJ.elchea Bedj.agungcn rlc d1c
GruBdhtêryentloDsproias f eatgeee tzt.
rr.@L96?/68
Dic für dlê EllG Hitglledatâaten aufgeführton MarktpreJ.se ôiDd û1cht, oh.nc raitêrês yerglelchbarr
da thaa! zun lell unterschledllchc Lieferbedingungsa, Handelastufea ud Qpa1itâten zugrudc 1ie-
6sn.
A. Ortê (IÈirs.) oder Gebietc. auf dle sich die MerEtlre:Lee bOZlebsa E§]168
Slehe Arhaag 2
il
B. Eaadelsstufe und LleferungÊbedingunEen
84.s.' Grosshandel6abgabeprel6, loee oder in Sâckenr brutto für nettor
verladen auf lraDsportalttel, ohne Staern.
Deutschland (BR): croeahandelaabgabepreis (loae) )
(würzburg GroaehandersernÊtandspreia (ro"") j ohne steuern'
trraakrelch : Prels ab Lager, franko Traneportnittelr loEe oder ln Sâcken (Sâcke
zu LaEten des Kâufere) ohne Steuern.
@t
1. lglSE!:lSgS : !ry.I : frel BestiEEun8aortr laetragea, losei ohne Steuern
Udlne :frel ab llüh1e, loser Zahlung bei Liefemng, ohne Steuern.
e. E9§g9t 
'
,. gsre!: 
'
4. Eelsl
,. ulie :
6. E::!::lzgs'
I,uxenburg:
Niederlande
a. Slzilien
b. Sardiniea
c. l,laremeE
d. I(alabrlen
Bologna t freL Bestlmu[gsortr loee, ohne Steuern
FoBEla : ab Erzeuter, lose ohne Steuern
FoEda: ab Erzeuger,1o6e ohDe Steuern
Bolofia : frel Be6timuEgsort, lose, ohnc Steuern
Geaua : Durchechnltt6prels für Erzeugnisee aus 4 Eerkunftsgebieten :
frel Verôandbahuhof, verladen, in Sâcken, ohne Steuern
frêl VeraaBdbahnhofr verladenr Sâcke zu laef,en des
Kâufersr ohae Steuern
frel Be6tiEEung6bahnhofr Sàcke zu Lasten des Kâufer6r
ohne Steuer!
Lurenbur8 :
Nlederla[de :
C. Qualitât (IEla-aal8erzeuEnl6)
@.: EWG-Standardqualitât
9g@, frel f,aggon ab Produktlonszore, ohDe Verpackuag, ohne Steuern.
Arkauf6prel6 ilas LandhaDatala frei ltihte , ohne Steuern.
Eï::" ] elnserührtea produkr
Grosehandelaabgabeprele der loae auf laatkâhren verladenen ilarê
(booralvriJ geotort) ohne Steuern.
Deutschlantl (BR): welzen I aeutscne staaclarclqualitâtRog6en ) --------
Gerste l
Eafer i Durch6cbuittGqualitât der gesanten AbsatzEenge
Frækreich : fleizen I. Prei6e der vernarkteten Qualitâtea
II. IrngerechDet auf Eiuc-Standardqualitât Jedocb unter Berück-
sichtigung de6 Eektolitergewichte6
Italien:
Andere GetreideÊorten ! Durch6chnittBqualltât der gesmten Absatzaenge
Welzen : Neapel ! Buono Eercantile ?8 kç/hf
lldine -: Euono EercaBtile æ k8/h1
Roggen : Nazionale
Gerete : Orzo nazionale veatito 56 kg/hL
Hafer : Nazlonale 42 kg,/hl
MaLs : couune
Eartweizen: sizillen 3 7A/8O kg,/hl
Marenmen 3 8L/82 ke/hL
Kalabrien . 8l/82 k,/hf§aralinien z 8r/84 k/'/hl
catai.a z ?E/81 l§9/lbl
EIG-St an alar dqual itât
EdG-S t andardqualitât
t2
CEREALI
§PIEGÂZIONE REIÂTIVA A] PREZZI DEI CEREÀII CEE TIGI'RANO NEIJ,./T IRESENTE !'IJBBLICAZIONE
(PREZ?,I FISSATI E PREZ?.I DI MERCATO)
INTRODUZIONE
NeIlrartlcolo 1, deL regolmento n. 19/1962 rel,atLvo al.la gradualê attuazLone ùl unrorganizzazione conu!è
dol nercetl ne1 Betùore dei cereal-i (Gazzetta Ufficialê d,et 20.4.1962 
- 50 eno n. fO) è stabilito che,
in funzionê del ravvlcinæento dei prezzi dei cerealli delle disposlzioni dovranno e66ere prese per giun-
gere ad un Eistena di prezzo unico per 1a CoEunità neIla fase del nercato unico, a prevedere :
a) un prezzo indlcatlvo dt base valevole per tuttâ Ia Conunità;
b) uu prezzo di entrata unico;
c) un netodo unico dl. deternlnazione dei prezzi drlnterveDtoi
d) ua luo6o di tranatto dI frontiera unico per la Comuaità, cui rifarlral per Ia deterrlaazLone del
prezzo Cil dei prodotti provenienti d.a1 paesi terzi.
Queeto nercato unlco è dleclpllnato daL rêgolaEenüo n. 120/196?/CEE deI 1J g.iugno 1962 relativo allror-
ganlzzæiote coEune del Bêrcetl nôl Eattore dei cereall. (Gazzetl,a Ufficiale del 19 Biugno 196? - 1Oo t-
uo n. 117).
I1 nercato unico del cerealL è enÈrato l.a vlgore 11 10 1ag1io 1957.
I. PREZZI FISSÀTI
A. Natura deL prezzi
Sutla base de1 regolmento î. 12O/6?/CEE 
- 
erticoll 2r 4, ! e 6 vengoao fLseati per Ia Conunità;
o8ni eEor deJ- prezzi indlcativl â drlatervcnto, ua prezzo EiniDo gelantlùo e deL prezzi d1 eatrata.
Prezzi indicativi, prezzi drintervento, prezzo nl.ulno BaranÈito (regolanento 128/6'l/CEE-art 1)
Anteriormente al 1" agosto dl ogai uno veagono 6lnultaneaEentô flssati per 1a Couunitàr per Ia cao-
pâgaa di comercializzazione che inizia 1ræno aucccsslvo r
- ua prezzo lndlcaùivo per il grao teaeror 1l graao duro, lrorzo, Ll græturco ê la êega-l,a;
- 
ua prezzo drlntervento di ba6e per iI grano teneror iI grano duro, liorzo, Ia eegala ed even-
üualDente il gruturco;
- 
vn ptezzo nlaino garuülto per iI grano duro.
hezzL di entrata
I prezzL di entrata Êono fiBsati da1la Conunità per :
a) iI græo teneror 11 grano duror lrorzo. il græturco e Ia segaf.a in nodo cher aul nerceto di
Duisburgr iI prezzo dL vendita deI prodotto inportato, tenuto conto dêIIc diffêrênze dl quâIi-
tàr ragg"iuaga LL liveUo del prezzo J-ndicatlvo;
t3
b) Iiavena, il grüo sæaceno, 11 ôor8o e Ia durrar 11 D1gL1o c la scagllola ln nodo obe iI
prêzzo dol cerea1l di cul aJ. puato a) che aono loro concorreatl raggdunga su1 Dêrcato ali
Dulaburg lL Llyollo del Prezzo ladlcatlvo;
c) la farLaa di frmento o di êpelùar Ia farlna dl. fmnenüo segalator 1a falira di aegala.
Ie senole e I scnolinl d!. frulento (græo tenero e Srano duro ).
I grezzL ilt entrata aoao calcoletl p.r RottGralu.
B. 0ua11tà tLDo
I ptezzj- lnillcatJ.vl, L pE.zzL di irtervêlto, il prczzo niaino gæætlto cd L pr.zzl all cntrata
Denzlonatl eLta voc. A roEo flaaatl pêr dst].e qualltà tlpo.
II regolueato 129/6?/CEE llsaa por Ia oarlEgaa di couerclaf.Lzzazlon. 196?/68 Ie quallùà tlpo
dêI gruo tetterot dcI1a acgalar lrorzor ll SraDturco c i1 gruo duro.
L quautà tlpo pêr glt aLtrl ccrea].i cone per a].cure cet€Eorle dl farfurêr aaûola a rgnollnl
aono flaaatc ila]. regolaneafo 11O/6?/Cæ.
C. Iuochl ai oualL el rlferlsoono I prezzl fleaati
a)
II prezzo lndl.catl"o e 11 prczzo drirtcrvêato dJ. baa. sono flalatl pcr Dulaburg tt.lla faac
de} comercio ef.Lrtn8roaaor Eercg reaa aL nagazzllror loB scarlcatâ.
11 prezzo dtrho garætito pGr 11 græo duro à flaaato pcr 1l o.Btro d1 oomerclelizraaio!.
della zoDa plù cccedentula nclla atcaaa fasc c altc ucilcctEa oondizloEl previrt. pcr 1I prczzo
lndLcatLvo.
o) I prezzi drint€rv€nüo derlvaùl flssatJ. pcr g11 aftri oenürl dl ilclLa Conu-
nità diveraL da Dulgburg per 11 graao tanelor 1l grano durol lrorzo, il 8reùurco c la sagala
BoDo vaLidl par Ia otasaa querrtà tlpor Dolla etcaaa fasc r allo nêdêaire oottdlzloDl Prevlatê
per I prczzi drlllùcrÿ.ûto all baac.
II.
Afcul prczzl dl. Doroato lndLoâtl por claacun paê8. dêI1a CEE [oB aoto autoDatLcaJoeatc ooEparabi]L a
causa alclle d5.y.rgor3e ncll. oondJ.zlonl ilJ. coaacgnar aelle faat oouclole}l â D.ILo qualltà.
l. ÈLazze (borsc) o rê8loal oul :1 rllcrlacono I prezzl tu n
vèdâre Âllc8ato 2
b)
ta
E.
Eg15!9.: prezzo dl veadita connerclo alltingroaso, nerce nuda o in eacchll lordo per
nctto, !u ûezzo di traaporto , rmposte escluse.
R.F. d1 0êr[anla 2 pîezzo dl vendLtâ connercio aIItlngro66o (uerce auila), imposte escluee.
(Würzburg-prezzo dracquiato connerclo allrlngroaeo (uerce nuda)).
Francia I pîezz,o aI aagazzlno, franco nezzo dl traaportor Derce nude o In recchl (alel
conpratore), lnpo8te eBcluse
Ilsllg'
1. @!9!9Eg: El1, ! franco cmion arrlvor Eercê nuder lnpoate egcluæ
UdLre , piezzo a1 trolinor franco partenza, rerce nuda, pronta conse8na
e paganento, inposte eEcluse.
2. §ggglg, : .&Lgg : franco arrj.vo, E6rce nudar lrposte eBcluae
,. Ot"o.3 &ggg : alla produzioDe' aercc nudar inposte eacluac
4. @ , IgElg t alla proaluzlone' rerce nudar hposte eBcluae
5. §!g : Bologaa 3 franco arrlvo, Eerce Eudar Lrpoate eacluaa
6. Graao duro : @ z ptezzo uedlo pcr quattro orlglnl :
a) Slcllla (
b) sarde.na I franco vagoBc partenza, telc p?r Derce, Lnpoato cacluêe
c) Mercrna - lranco vetoDe partenza' tclô co[Pratorer irPostê .!cluÊê
d) Calabrle - frenco vagone arrivo, t.Ia conpratorer lupoate eaclua.
@!gr fr@co vagone parteaza zoEa produzioner merce nuda, inposte escluae
Lua8â[bur8o a prezzo dtacqulato comerclo agrl'colo, resa nolinor inpo6te eEcluse'
otro )
aveDa I Prodottt lEportatl
Paeal Basal a pr.zzo dl vê!ôlta del comerclo allrlngloaao, e bordo (BoordvrlJ geatort)loposte escluse.
c.@
Eg!&!g t qualltà ttpo CEE
R.P. ill Gernanla : Grano
Segala
Orzo
Avene
Francra : sraBo : qualrtà tipo cEE Iri: illllz ::1,::lÎ;:'1"ïiï;ilïill";ill ,,.o."," ,"o,-
to conto eacluaLyaneate alel Peao spèclfico
eltrt cereell : qualità Dedia deIIG quantità ueSozlatc
139 r greDo ! Napoll ! Prono nercantilc ?8 t.g,/hl
tenero t Ucline : Buono nercantlle ?8 k8,/h1
aa6a1e: lfazionale
otzo : Orzo nazionale vcltlto 56 kB/b.L
lvcûa 3 NÂzlonalê 42 kg/hI
[e1! 3 æ[ue
gruo duro : slcllla z ?8/8O kS,/bL
Ilar.!!a , 81/82 kt/hl
Calebrla z 81/82 k&/bl
sard.gBe . 8r/84 kÛ/\l
cata.Eiâ' : ?8/8L kg/hl
LuaacnburSo : quaUùà tlpo CEE
PaGsl Bàaai : qualltà tlpo CEE
qualltà tipo tedeaca
qualltà medla delle quantltà nêBozlat.
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GRÀNEN
TOEIICEÎINO OP DE IN DEZE PIEIICATIE VOORtrOI..IENDE PRIJZET
(VASTçE§TELDE PRIJZEN' MARI(TPNIJZEN )
IIII,EIDINC
In artikêl 1, veÀ verordeniB8 nr. 19/1962 houdende de goleideliJke tot6tandbren8'ing van een
geneenachappellJke ordeniag dêr markten ln de Eector Brenen (PublicatiGblad dd. 2O.4.1962 -
5ê Jaargang nr. ,O) rerd bepaald dat naarnata de graanprlJzen nader tot Elkaar zouden ziJn
gêbracht, bepal!.ngen dlGaden te rorden vastgesteld on te koûea tot één prija8tslBel voor de
Geneenschap ID het elndatadiuu van de geneeuacbappelijke nârkt t.r. !
a) ééB yoor de gehele Gcneenechap geldende basisrichtpriJa
b) één eakele dreDpelprLJa
c) lôa cakale rerkpriJs ÿoùr de vastetelllng van de interventlepriJzen
d) één olkcle plaats yan 6rêaaoverschriJding voor dè qa!.onÊchap, ale grondelat dlenend voor
dc ÿaôtatalllBg van dc c.i.f.priJ6 yan de uit derde landen afkoastlge produkten.
Dezc genoenachappcllJkc ElaNarkt roralt 6ere8€1d ln ÿ€rordenilg nr. 12O/67/EEG yaD 1) JuDl
1967 houde[de eea geaceaschappelijke ordenln8 dôr narkten ln do Boctor granen (Publlcatlcblad
dd. 19 JuDL 196?1 10 e Jaargangi ao117).
op f JuI!. 1967 traa de genccaacàappellJke graannarkt ir rcrklDg.
I. VASTçESTEIJE PnIJZEN
A. Àerd ÿ!D de DrllzG[
Gcbesc.rd op dc vcrordênhg ar. 12O/6?/WO artlkelsE 2, 4, 5 en 6 rordcn Jaarlijka voor
d6 Gên.eBlchap rlchtprlJzen, lnterveDtieprlJzeni eea Ba8arandeerdê E1Ehu.ûprlJs ca drêû-
pclprlJzcD vaat6ertêld.
Richtprilz.n. iEterventleprllzcni EêEarapdeerde liEiEuprlla
Voor dc GeDo.Drchap rordea daullJka vôôr 1 auguatus yoor hot vêrkoopaolzorn dat hct
vol8end Jaar aenya8tr geuJktlJiu.8 vastgeateld r
- eêE richtpriJs voor zachte terrer duruu tarrer gGrstr ûa:.6 sn roggr i
- cen baaiBlnterÿêntlepriJs voor zachts tarre, durutr tarrer gGrat, roggo an eycntusel
nal.s ;
- 
ccr 8e8ârandeerde lln1muEprLJa yoor durun tutc.
DrcEDel,Dril zen
Dazc rorden voor dc GeDeen8chep yr8tgeateld voor:
a) zachte tarret duru6 tarter Eeratr na'ls en rog8e en reI op zodanlgs riJze dat de ycr-
kooppr1J6 van het in8evosrds produkt op de nerkt van Duiaburg, rêkenlng houdeudc net
de kraliteitaverachillen op het nLveau van de richtpriJê kolt tc llggen ;
t6
b) haver, boekueltr Bierst (pluinglerBtr troegterat)r EorBho of docrra, nl1let en
kanarlezaad en rel op zodanige uijze dat de onder a) genoeude gret!ênr dle net
deze produkten iD concurrentie 6taan op de narkt van Duisburg hct Elveâu ÿea dc
rlchtpriJ6 bereiken i
c) neeL van tarre of Bpelt, neel van nengkorenr ueel van rogBer gruttsnr grles ea
grieeneel van zachte tarwe, gruttau. grie8 en grlesEeel van duruE tarf,ê.
Dc drenpelpriJzen rorden berekend voor Rotterilm.
B. Standeardkralitelt
De onder Â SeBoeEdê rtchtpriJzent lntêrveatieprijzenr gegàredecrdo EillEuuprlJa ea
drenpelprijzea rorden va8tgeateld voor bepaalde standaardkwalltê1ten.
vorordenin8 E. 129/5?/ÊEG bevat voor het verkoopEelzoên 196?/68 de Btaldaardkrell-
teiten Yoor zachte tarwer roggei g€ratr oaïs eu durua tarre. De standaardkralltelten
voor dc andere Sraansoorten eD bepaalde goorten aeclr grutteB, grlee ca grlaanccl
ziJE vcrEêld ln vorordGning N. 'lrO/67/EEA.
C. PleatacE raarop dê vaatEôateldc prl..lzen betrekkiEs àebbca
a) Richtprl-lB on baBi8interventleprils
De richtPriJs en dc baslainterrentleprlJs rordan yeêtgèateld ÿoor Dulaburg In het
stadlua yen de grootbandeLr geleyerd frauco-ragazlJn zonder loaslng.
b) Gc8arandeerde nLnluunpri.is voor durun tarre
Daze rordt voor het comercialiaatlecentruE van het gêblôd ûet hot tr.ootatc oyer-
6chot ?astgestald la hetzelfde etadtua cn oudcr dczelfôc voorreardca ala dc ricbt-
prlJ8.
c) Van de baeisinÙerventisprijs af8elâide tateryeptlet ri-ltap voor dc aEdere conncrcfu-
Ilsatiecentra van dc Geneenechap dan Dui6burg raatgeetcld voor zachte terr6r duru!
tarrei Seratr aala en roggs eB 5eIdcn voor dezelfde etaadaardkraliteltr 1! hotzclfda
atadLu en ondsr dezelfde yoorraarden a1s vaatgeatcld ÿoor de baêlalater"êDtleprlJs.
II. MARtrTPNIJZET{ (BINNEI{LANDS PRODI'T(T) 196?/68
Niet alle van de voor alk land van d.e E.E.G. vernelde narktpriJzen ziJu zonder neer ÿerge-
liJkbaar ale 8evo1g van verschlllen in leveringsvoorwaerdeni handelSEtadla en kwalitelten.
A. Plaatacn (bcurzca) of atreken raarop da narhtprilzcn betrçkkln8 habben 1967/68
Ztc btJta6c 2.
t7
B.
L1d.5 t YrrloopprlJr aroothrld.li 10. ol SttaLtr ltrta voor rattcr ttl.vala a,
truaPortrladtll êxc1. belaetingm.
Drltrlul (!I) r YrrloopprlJr groothaadrt (1or) )(Itrlrr31mrlocpprl J. g?ooth.!d.I (loa) )J excf . belaêtiagoB.
Irrtlrd,ll t PrlJr ef oDahlXrlmtti t!.lco v.ttorrlldCalr 1or ot grrrlt (rrtrlrr Yu rlo
hooor) crolrrlrl bohetlarca.
.I4i t
1. Zeoltr talra I teDclr r Lcl, freaco plertr vae È..t.Ehtr rtrchttrgr! - olrl. Lo1rrth8.
Qrll.lc I fraEco yertrek noL.lr loai bGtallBg blJ lcyGrll8 crcl. b.lastlEgen.
2. &I11 r .EgÀ4, t tr .t lrrÀoo pleetr van bcrtcrrhSr oro1. trle:th6oa
l. !:::! t llfég t Lor, ef Drodno.ltr .rcl. Èrlrrtl'rlpr
{. !:=: t 19g6lg l Loa, al proilnocat, .rcl. bêIaetLlg.!
5. !fE, t Eolotrr r !oa, fruoo lr).iat! ya! bciÈcnhg, rro1. Dchathgon
0. I!f-!:_!:::: t .gM t 6.d,ia.Id. rrtjr t à.tlc.t.r t.t.
r. 81o1113
b. 8rrl1r15
c. t{errr
ô. Cehrr{,e
Cateda r fraroo ragor vcrtrek produotfu-5cb16dt 10!r .ro1. b.lasthtêD
hIooDprIJ. alirrtl.oLa hrld.lr !tI.v.td Eolsn
Ituoo ugoa, trlla! var v.tl,oD.rr rrcl. Drlertlr3or
helco regoa, tùI.! t.r le;lor, ucl. lolertl4er
lrelco atetLcr ÿ.r b.atadtSr ttt.tt (Letlolr relbr)r crol.
ÈrIutln6u
Lrrarl,üa t
folrrlul I
i::: I roLnortorra. Drodurct.!
excl. bclaatlngen.
Orcotlrri.1.".rloopDrl,Jr, boordvrlJ 8altort r crcl. bclastlatrD.
L]..r.E r IIhBtelleerlltrll t.1 t
DÉt.lua (ttr) t lerro t
.cë' ü; j ltrttro ltrldr.rdtrrllt.,.t
,rrtlttll t
i::: I o.a.aa.ra" krrltù.lt "ea d. ÿ.alüaollo horvrorlrlrr
lril ( I. Prljzrr vü d. t.rà.!d.Id. Ltr!lt.1t.!
(II. Oqcrrlclt oP ElÉtülrteerrllrelttoltr nrrtlJ ..lt.t .1..1t. r.t
1.1 llrgrrloht r.rd r.L.d!!i !i.lard.!t.
hd.r. trü.r I 6illddrtdo Lta.l.It.lt Y.! ê. v.rh&trIdr Loev..llollor.
terrr r lrDal. { Buoao r.rcEtil. ?8 k&/\l
lldlac : BuoBo Eercantlle 78 kg,/h1
Botgo t tr.rlo.I.
oorrt r 0rrc trerloarlo y..tlto ,6 4/ù
&vrr r llrdorelr 42 }rB/hL
llrfr t corE!.
E.ri. tr,rr. I 81cl11e t ?8/EO tgl\lllrrrne . 81/82 EB/iL
CeteÈrle t 81/82 r:t/DI
Serdolor r 81/84 t.a/\L
cata.Bh t ?8/81 kB/bL
f0-gt.tô.rrdlt.l 1t.1 t
EEO-8 tr!.lrrralt.Llt.l t
ItrltS t
Luarlrtr t
n a.rl.ra r
l8
.AJ{NEXE I. AIIHAIG I. ALI,EGAIO 1. BIJLAGEJ
Lleu avec IoE prlx drhtervetrtion derivég (A) Ie6 pluô hauts et (B) Ie6 pIuB bas
orto Eit den hôch6tcD (A) ud niedri8Eten (B) abg€leiteten Interventlonap;eise!Luoghi con L ptozzi- drintervento derlvati (l) f più alti ed (B) 1 più baÀslPlaat6ôa eet (A) de hoog6te eD (B) dê laa86te afleleide interveatieprrJzen
Paya 
- 
Prodults
Iad 
- 
Proalukt.
Pacla 
- 
Prodottl
l8d 
- 
ProBukto!
A
Pâya
I,dd
Paeoe
Ied
- 
Ploduits
- 
Produlte
- 
Prodottl
- 
Produktsn
A B
BEIEIOUE/BELGIE
8Lô
SDG
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Btl
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DI'N
@
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Ïou10Ee
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ORG
I.I.AI
DUR
I,UXEI,IBOURG
BLT
SEG
ORG
ilAI
DUR
@
BLT
SEG
oRo
HÂI
DI'R
Napo].i
Gerova
I Udtne
FoBala
Bologaa
I n"r."rc
{. 
***
t *;-*-
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1957/68
Produit !
Produktê
Pro dot ti
Produktcn
BELGIE/BELGIQI'E DEI'TSCELIIID (BR) trnancE
Â B l B
BLT
lloÿaaBr uLtb!étiqrc dc! cotr-
tlou! or 1a!, bourra! ôa
céréalqa I
Arlthtatllche! ilittcl d.r
Notlcrungr! aul il.r,
Gatr.ldab8rla! t
l{cdh oalcolatr dcllc quotâ-
zloal, ablla tra bor!.
crrcdlcol,a t
nckalLuBôlt gcal,dôolilc vu
dc !ot.rln6.! op ôr )
graaBbau3aD I
Brurcllca
trortrtJlr Llàgr
Dul!burg fûrzburB
Dép. Becace-
À1 p.!
DéD. Lolr .t
Chrr
SEG Dép. Loi!€t
ORG Dép. Baaacr
Âlpoa
Dép. Inrlro
EÂI Eauaorcr DaD. §or.
ilÆ
llll! drlrport.tlo! 
-ELrfubrE1! 
- 
lLl.! ôrhpor-
tarloa! - Ilportrelr
UST IC III
CaLculé æ h bu. ô.a Drk
c§ &trrlf,! 
-&rcchBat $l (budhgr da!Ë1t-h.1!a! Â!tr.rp.! -
Cal,cohto æ].k bu. è.1
prczzo cll AÀtra!D.! -
Brr.kaEd op bæLa ÿu daprlJ! clt lrtrerpca
Xrl! drlûportatloÀ 
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-üal! drlÀportaziorc 
-fûportoala
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Dul!bu!g
Dép. Iüd.t
DI'N Dép. Bouchc&
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Lleurr bour!.! ou ré6Loæ rur lclqur1! port€Et lG8 prlr da !ùch6Ortcr BarlcrÙ odcr GGbiot. aut dlr llch dlc llarktprclac b.zlchc!Piæzrr boru. o r€glonê cul !1 rttcrllcono I prczzl dr, E€rcatoPlaataca, bcuz.E o, streka! rasop dc ruktprilzea bcirrkkiag hrbb.Â
A' Llèux aÿec l'6 pr'r drhtêrveEtLoa lérlvés 1.4 prus haut6 
- 
orte ut d6[ hôchôtGE abEclaitqteE rarêrvlntlon.-Pr€lsen - ruo8hl co! ! DrazzL alri.lterÿ.ato derlvati 1 p1ù ettl 
- 
pleâtÊêa aet ae uoo[sii iis.i"id.-;i;""""ar.-pr I J zêD.
B. Llrur aYêc IeE Irrlr drhterYeotlou dérlvé! lqa p1u6 bas 
- orte rlt deD alcdriSatcr abg.lcitrtcÀ IlterÿeDtLonB-prg{ren 
- 
Luoghl ooa LDràzzl. al'lltelYGlto d.riÿatlLLl.ù bâEB1 
- 
Plaat!.u rct-dc laag-tc af8alGldc lBt.rvêtrtiê-prlJ zca.
Produltr
Pro{uttc
Prodott I
koduktGn
ITALIT
LùXX|{BO[ RO TEDERLI'ID
I B
BI.I I{apoll Idl'ac f Luxeobour6 Botta!ôu
sEo Bologar y' Lurcabourg Rottolale
ORG FoBB:ta / Lurcabourg Rott.rde
Err Foggl.a f Luxcnbourg Rott.ralo
}IAI BoLoBdr
Xâlq d'hportetloD
ElEtuhrEaL!
l{alr dr 1lportæloac
IEportEla
I'SA TC III
, luxqEbourg
llal! alritrportatloB
ElEtuhsral.!
!lal! dr l,!po!tazl,oar
IDportul,r
tsÂ rII
Rota.!ilu
DI'R GcEoÿâ Catal1â
20

PBrr D.titBvDlrrlor
IIIENVEI{IIOIAPIEISE
PBEZZI DtIÙÎEAVEt{Îo
INTEIVErIIEFRI.'ZEN
PNII DE üANCEE
TANMPREISE
PREZZI DI XENCAîO
XITTlItsIJZEN
PÂI§
PltsS
LÂ!D
D..êrLDtlo! 
- 8aæhr.lbc[!
l}.!c!l!lo!. - olrchrtJrtat 1968 1969
1968 /
1969
t,lùo 8r 0cr 10v DEC .r^ll tt! ll^n rll rllr JI'II .IrL
EIa t.!ô!. Lr.cblal.!al Or.!o talaro
EEIIUq0! ,/
rEoÜ
hr.r d.l!t.F.!Èlo! darlrat Laa
Dlur ù.ut. / Eoogolo rlæ1.1ô.1Àt.F.atlcÉElJe! rt 487,8 \92,( 497, 5O2,1 506,E 511 ,6 ,16,' t21,1 i25,6 ,ro,6
Prl,r drl!tar.!t1o! darlra. 1..
Dlu. br. ./ t .6.t. .rt l.ttaht.F.!t1.t!1Jt.!
rù 486, 49t, 495,8 500, 505, 51O, 1 iif,8 ,19,6 i24,1 i29,
Prt! t. .§cha / t{rrLtDrllz.a
, Blu.Ll.&f,ortr1Jl-tdl8! (C) tù 47r,t
Dn,I8cflrrD(E)
oG[&U!t.E.ntl@rtE.le tx
,9,5< ,9,8t l+o, a( 41,o: 11 i40 r1 ,78 +2,'16 2 
'54
r2,92
It rltDr.lx - Duirburt (l) DI
,9,5<
tll,adllt.t. .ttrl.lt.ta IEt.!-
rütloaaDrlx
X.rLtD!.lx 
- lllrzburt (B)
trII
,7,9i ,8,rt t8,?, ,9,11 ,9 t41 ,9,e? to,25 to,6, 1 ,01 I,r9
tü
,8,9c
mrxct
Èlt ô'btasÿ.ltloa dlrlvfu
1.. tÈr. haùt.
Ètr d. Eoha I)) 8..... Alt.!
tt 48,?i 49,22 49,6: ÿ,1é 50,6: 51 t1O ,1 ,5? 52,ù i2,51 52,98
rl
Prlr d. [tcha II, It
P!r,r drht.rr.ùtlo! darlra.
1.. plu! b..
P!û C. ûrcha I))Irolr.-êt_Ch.r
Prt' rtc urché tr] (B)
tt 45,ri 45,8r 46, 46'zl 4? ,zi 4? ,?2 18, 18,66 t9,1' 19,60
ll 46,4(
tt 46,orl
ITÂITT
h.z.t' drllt.F.rto d.!tÿ.tl
1 Etù altl tlr 6.1?z 6.21. 6,29< 6.t4t 6.40{ 6.46? .526 585 .644 6.?ot
Pr.æ1, dl. Dlc.to - t{apolt (Â) Llt 6.5o<
t plù bs.d
Pr.rsl dl' ..rcrto 
- lrdl.@ (8)
Ltt 5.824 5.88 5.9t+2 6.oo' 5.06( 6.119 6.1?8 6. zrz 296 6.r5,
tdt
LUIDI{DUEO
Erh drtDt.F.Dtlo! itértÿa.
1.. plu. bü llur 479,1 q84, i+89,i 494, 498 501,( 508, 51r,1 ,1? ,t ,22 t6
P!l,r d. ürché 
- / paya (c) tlut 5a5,l
trtDml.ltD
L.t.t. .ltrl.li!. l!t.r.Dtt'.-
DrlJæ!
Xrskttll,Jr.! - Rottêrd@ (C)
11 t5,5i t5.81 ,6,2< 36,ÿ ,6,Er ,? ,22 ,7,5( ,7 ,94 ,8,24 ,8,58
t1 ,4,6(
2l
PNII DIII{TERVENIION
II{TERVEMIOT{SPREISE
PREAZI DIINTERVEITTO
I ilîERVEI.Il I EPR I JZE{
PRIX DE HÂRCEE
}IÂ.RXlPREISE
PREZZI DI HERCAÎO
MARKTPRIJZEN
100
Plls
PIB]I
I.IIID
DclcrlDtl,oa - B..chr.lbun8
D.!c!ltloD. - OrrchriJÿInt
1968
^t'!
s5P ocl
ç-1 c 11 18 25-)1 1-? 8-14 ,-21 22-28 29-5 6-1 ,-19 20-26
Bla t.Ddr. fêlchrêlzrn Orano tcncro Zechto tÀrra
BEIÆIQI'E /
EETÆI!
Prr,t drl!t.!r. darlré. 1.s plu6 hauty
Eoo66ta sf6!1ald. lÀtêrv.Dtl.prlJr.n rb 487,8 492,6 49?,)
Prk drtltarrr déalréa la6 pluê be./
LÀt!tc af ErI.1d. 1!dêFaatlcpliJtaû fb 4e6,) 491 , 495,8
Prlr d. @rché ./ Ë.rltDrljz.nd B?ùrêrrês 
- 
Kôrtrl ik 
- 
Lièoe (C) Fb
\?1,8 47e,?
DEoASCEUXT)
( !B)
Gruûdlntereaûtloùaplal,o
llarÀrprcle 
- Duisburg (Â)
DU
,9,ro ,9,86 4c,26
Dll ,9,5c )9,5( ,9 t5
trl.d!!,Bat. eb8rlêitGt. lat.t
Plal€a
llatlttr.16. 
- Iiirzburg (B)
DÈ' ,8,r,
Dll ,8, ,8.9( 18,9< ,8,9c ,9,15
rR rcE
Prlt il'IDtcrÿ.
Prù d. ûrcà6
Prlr d! ûrcha
Prù d'htcrr.
Prr,r da ü!ch6
Prlt ita Blcba
ilérlvér 1.a plua hÀut.
I)
t ,"u"." alpe6 (a)
n)
darr.ÿa! 1.. Dlu! b.â
I
Loirê-êt-cher (B)
II
rl 48 
'?5
49 t22 \9,69
rf
rt
rf \5,r7 15,84 tt6,t1
!f 46,5( 46 
't' 46, 46,4 45,45
It 45,rl 45,r1 45.9' 46,4 46,4:
llll.r^
Pr.sll d'l!t.F. ô.!r.rrtr. 1 Er.ù .1tl
P..!rl dl ..!c.to - Ispoll (A)
Èa41 ü'l!t.rr. d.rlr.tL t Dfù b.!.f
Pr.!rr, dl, Drctlo - Udlne (B)
l.tr 6.t72 6.211 5,290
ttr .425 .450 6.rot 6,551 6.6c( 6.65
Ltr ,.824 5.88' 5.942
Lr.t ,.?ol 5.7o1 5.80 5.8o(
.8oo ;.8oo
LÛIDT&UAO
Pslr d.l!t.F. darlral la! Dlu! b.r
Prl,r d. ürcàé 
- / pays (C)
fIu, 479,8 484,6 489,'
ELu, io5,8 ,05,8 ,o,,8 ;o,,8 ,cr,8 1o,6 10,6 i10,6
rHrrr.rD
Lst.t. rf6rL.1d. r,!t.!ÿ.ûtl.priJs.r
tlâtttDrlJr.t 
- 
Rottèrdd (c)
r1 ,5,86 )6,20
FI i5,1O 14,95 h,8o ,4,80 ,65 t4,65 t4,6j t4,7,
22
Prix du blê tendre Weichweizenprelse Prezzi del grono tenero Prijzen von zochte torwe
Fbl100 kg
BELGIOUE / BELGIE
12
il
t0
I
Ytv[vutxx
1969
600
550
500
650
DM/ 100 kg
4t
11
40
3ô
0 vlvurxxxttl
1967
tniltvvvtur
1968
DEUTSCHLAND (BR)
12
'l1
r0
I
12
t1
10
9
0
0r , ' ' I ' I ' 'vt u[ u x It I[lr n il tv v vt v[ vlt
1968
I vxvnt I
1969
I nt rv v Yr vnvilttx
1969
[iltYYVt
1970
0
Fll100 kg
60
55
50
15
vlultx x xt xl
1967
vr Y[ v[ rx
1968
lr lv v vtYl
1970
Prix de seuil / Schwellenprcrse / Prerzr d'enlroto / Drempelprilzen
Prir d'interYention de bose / Grundrnterventronspreis / Prezzo d' rnlervento dr bose / Eosrsrnterventieprùs
PRrx D'rNrERvEf,Tror oÉntvÉsrrsoerrtrtrg rrTEnyElrroLspîErsG / pnEzzr D rxr€RyEr{roDEârv rr / 
^FÊEtEroE 
urrERvElrEpRrJzEr
... les plus houts / hôchste... / ... i più olti / hoogste ...
...les plus bos / nredngste ... L.. t più bossr / loogste ...
Prrrrhmorchê A / Morktpretse A I Prezzidimercolo A / Morklpriizen A
Prrr demqrché B / Morktprerse 8 I Prezzi dt mercolo I / lr{orklprrlzen B
Prix demorchê C / Morklpreise C I Prezzidr mercoto C /Morktprilzen C
Source tqbleou prêcédent / ouelle voronstehende lobelle / Fonte tobellq precedenle / Bron worolgoonde tobel
23
1967
UC/100 kg
Prix du bl6 tendre Woichweizenprcise Prezzl dcl grono tenero Priizenvon zochte torwe
Lrre/l00 kg
12
11
10
9
7 500
7000
ô 500
6 000
5500
^4
'vlYnrtxxxtxl I [ ilr ty v vt n vt[ tx I ! r[l I I nt ry y vr vfl v[ tr
JJ-J4IJJ-J-J^
x n rilt I x [t lY v Yt vilI rszo1968 I 1969
Flur/,l00 kg
LUXEMBOURG
t2
1t
r0
I
600
550
500
a50
0 J-J-J-J-J-J-J Or I [r tv v vtYnw vutr x r ttlt n I r v u flmrtr
1968
x xt xxlt I r[ tY v vt YnYlru r xt xn
1967 1969 1970
Fl /100 kg
NEDERLANO
46
.L
L2
40
36
36
34
32
12
11
l0
I
0 0vnnIxtrxt
1967
rfliltvvvrY[
1970
Prix deseurl / Schwellenpreise I Prezt d'entroto / Drempelprrjzen
pnrx o'nreavextrol oÉntvÉs I raeetetrsrt liarERvExloxspRErsE / pnEzzr o'rxrERyEtro oERrvATr / 
^FGEtEroE 
rxTERyElttEpRrJzEl
... les plus houls / hôchste... / .,. r più olti / hoogste ...
.., les plus bos / niedrigsle ... I ... i più bossi / loogsle...
Prir de morchâ A / Morklpreise A I Prezzi dr mercoto A / Morktpn,zen A
Prix de morclÉ B / Morktpreise B I Prezt dr mercoto B / Morktprrlzen B
Prrx de morché C / Morktpreise C I Prezzi di mercoto C / Morktprijzen C
Source: tobleouprêcédent / Ouelle. vorqnstehende Tobelle / Fonte: tobello precedenle / Bron voorofgoonde lobel
21
PRIX D'INTERVENTIOTI
lIITERVEN?IOIlsPREISE
PREZZI DIIIITENVENÎO
INlERVET{lIEPRIJZEII
PNII DE TARCSE
BÀNf,îPREISE
PREZZI DI }IERCÂM
ia$(fPnrJ z Er
PATS
PAESE
I.TND
Dc6crlptlo! 
- B.rchr.lbult
D.rcrlrloû. 
- 
oûreÈrlJvlEt
966 1969 1968 /
1969
,Àu0 §lP ocl r0v D8C JAII FEB lllD §n rol ,rûr .rgL
S.ltl. Rot5.a Sogale Rot!.
EIIIIQUE ,/
EEIIII E
Prll ô.l!C.FoDt,.c! darlra. L.
Dh.L /bt{lJf. rtFl.ld.l,ût.mtl"tElJt.B
P!!.r d. !ücha / IerktEll,Jr.n
, Eûucll..-trortriJk-LlàEr (C)
EÙ 51,9 r>o. 460, 4g+,6 468,9 +7r,1 47?,4 181 
.6 8i.9 49o, I
ft +46 t6
DEUTSCEI,IITD(n)
(irudl.Àta!ÿaat,loa6pr.l!!
XarltpEle 
- 
Dqloburg (À)
!1.tltl6.t al!tl.Lt.t. IBtcr-
YaÉtr.o!3prc!0
ur.LtDr.læ 
- 
llirzbul8 (B)
D{ ,6,4o ,6,?\ )?,ol ,7,42 ,?,?6 ,8, 58,\4 ,8,?l ,9,1t ,9,46
m ,6,4ù
Dt{ 14,87 ,5,2 ,5,ri ,5,89 t6,2, ,6,5? ,6,9 ,7 ,25 i?,59 ,?,9'
t»r ,8 ,01
!RÂXCE
Èh Artlt+r.Àtlga Aaflÿa!
la! ph. ùu
Prtt d. Ncha- DaD. Iôl,r.t (c)
rt 40, or 4oli( 40,8tr \1,26 1 ,58 2,14 42,52 2'9\ ,,16 ,,78
Pf
IlAIIA
P!.url drlÀt.rr.!to dallr.tl
1 plù baul
Pr.zrl all !.ac.to - Eologu (C)
Llr
Llt 5.ro
Pllr dr1trt.i.!tloa darlra.
lar llua È.â
Prlx d. r.!ehé- I pqa (c)
XIut '41,O t4, 449, \5,,8 ,8,o 62,, +66,5 17O,8 4?5,L
XLur t6? ,o
TEDERIII{D
Ia.Blta elælald. r,!t.rvcatl.-prr,J!.I
tlârhtDrLJs.û- Rotterdd (c)
tl ,2,? t,,r1 ,r,(,4 t,,95 ,4,26 )4,57 t4,68 1',5r
Il t2,
25
PNII DI IITtTRYEüÎIOII
IüTEBYEIIIIOf,SPBIIAI
PREZAI D II{I!RY!TÎo
II{IENVH'II IPII.'ZAT
PSII DE üÀACEE
IOTKIPRDISS
PREZZI DI IIERCÂTO
r{lxxlPR IJaEr
l0O LA
PArg
PA.ESE
ttt{D
Darcrlptlo! - 8.EchlaLbuÀt
D.lorlzloÀ. - 0û6chrlJt1!6
968
Ât'0 0c1
tJl,'-, o Tr riif ta.a+l er+ 8-14 lt',' 22-z1l 29-5 12 ,-19 tA-2
S.iA1. Ro88.t S.B.l,À Ro6t
ErrrQrrE /EI.It
PrLt drr,Et.r. darlva. 1.! Dlu! b.a/l.rg!È. .lg!1.r,da lrt.F.ntl.t!11!.!
P!ù d. .§cia ,/ tLrhtErlJ!!À
, Brur€tles - KortrlJk - hè8ê (c)
rt 451 ,9 456J 460,4
tt 4461 446 | 4\6t( 416,
DEEÎSCEIII{D(tn)
oNûll!t.nantloa.Dlal0
f.rLtEFL- 
- 
Dul6burt (A)
Xl,.dtutt. rbttl.lù.ta lltrr.lttola-
Dt.lD
X.rltF.lr 
- 
\Tiirzburg (B)
Du ,6,4o ,6,?4 ,7 ,o8
Dil ,6,4 ,6,40 ,6,7
4t ,4 ,8? ,r,21 ,5,55
Dr t? ,6, ,8,oo ,8,20 ,8,20 ,8,20
lBrrct
Ètr drlat rr. 6arr,r6. 1.6 Elta ù..
Pltr d. .§cha - Dép. Loiret (c)
t1 40, oo 40i 42 40,84
fr
rtr^LI^
Pr.arr, d!i!t.ft.!to il.rlrrtl
t Etü brGl
È.zrl dl Drc.to 
- 
Bologna (C)
Ltr
Llt 5.rrc ,.251 5.25< 5.25C z5c
u,lnEùto
HI drlat.n. Àallra. l.! Dl[. b..
hlr ô. rrlla 
- / payo (c)
tr.r I+41 rO 445,, 449,5
11us 6?,o 6?,< 467,c t+6? rC q6? 4?1 ?1, 47't
IEDEilrlD
t .t.t. .i6.1.1ô. rnf.raltl.t!tJ!.!
tlrsttprlJt.! - RotterdaE (C)
rl ,2,? ,r,42 ,,,r,
EI i2 t2' t2,2i ,2t2: t2,51 52,4< ,2,o( ,1,7:
26
Prix du seigle Roggenpreise Preai dello segolo Roggeprijzen
BELGTaUE I gelorË
r0
I
8
7
Ilfrllllllllllll^
r u tY Y u ut n tr r I xnll n u I v u vn '1969 I rgzo
Dl.l/ 100 kg
OEUTSCHLAND (BR)
l0
I
I
7
40
36
32
28
or ' ' r , I Ivn vu rx x It I[ll v u Yn vu tx I I IIJ I I u tY v vt Y[ vil
1967 1968 I rc69
Fl1100 k9
l0
9
8
7
50
45
40
35
0 vlunrx x xr xn
1967
I I nr rv Y Yr v[ vil u r xt rxlt r ilr ry y vr v[vurx x rrxrlr r rrr rv m
1968 1969 I rgzo
Prir de seuil / Schwellenprerse / Prezzi d'entrotq / Drempelpriizen
Prir d'tnterventton de bose /Grundlnterventonspreis / Prezæ d'intervento di bose / Bosisinterventioprii3
PRrx D rxTERvExiror{ oÉntvÉsrrageletrrre r{rERvExroxspRErsE / pR€zzr o'r}aTEnvEr{rooERrvan / 
^F6ELElDr 
rxrEnyE[rEpnutEta
... les plus houts / hôchstè... / .. i più olti / hoogste ...
..lesplus bos / nÉdngste... I ...t più bossr / loogste
Prrx demorché A / Morktprerse A I fuezzidimercolo A / Morktprijzen A
Prrx demorchâ B / Morktprerse B I Prezt dt mercoto B / Morktpnlzen B
Pnr demorché C / Morktprerse C lPrcza dt mercoto C /Morktprilzen C
Source tobleou précédenl / Quelle voronslehende Tobelle / Fonte tobello precedente / Bron voorofgoonde tobel
27
1967 I rSOe
RE / 100 k9
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi dello segolo Roggeprijzen
10
I
I
7
^ 
l-41-l-J-
'nwtr r ln ^r [ [ ry ÿ s yn ua rx x xr x[l r tr rr rv y vr vr sil rr x xt xtl r I lr ty v vt yl -19681196911970
Ftur/100 kg
LUXEMBOURO
t0
9
I
?
500
450
400
350
0r I xt lv Y vrvn
1970
Fl /100 kg
NEDERLAND 38
36
31
32
30
28
26
r0
9
I
7
0 v[ vf,tx x tr It
1967
tY Y Yr Y[ vil rr x xt x[l r n xrtYYvrv[
19701969
Source tobleouprécédent / Quelle vorqnstehende Tobelle / Fonle tobello precedente / Bron voorofgoonde lobel
Pnr dêseurl / Schwellenprerse I Prezzt d'enlroto / Drempelprrlzen
pnrx D'rxTERyExTrox oÉnrvÉs r rgeeterrerg r[rERvE]tTroxspRErsE / pREz!r o rxTERv€rTo DERrvArr / AFGETEToE NrERvExrtEpf,rJzEt{
... les plus houts / hôchsle... / ... r prù oltr / hoogste ...
... les plus bos / niedngsle ... I ... r più bossr / loogste...
Prix dc morché A / Morktpreise A I Prezt dr mercoto A / Morktprijzen A
Prrx de morché B / Morktpreise B I Prezt dr mercolo B / Morktprrlzen B
PrrxdemorchéC /Morklprerse C lPreztdrmercoto C /Morktprrlzen C
28
UC /100 k9
^@w YiltI I Ir Ilr n nt I v r [ il rv v vt wvflrx x xrxl
1969
RE/100 ks
PEII DIINIERVEI{TIOII
ITTENVEI{T I OI§PREIS E
PNEZZI DiIIII|IVEIIIO
IITTEBÿEI{I IEPBI.'ZEII
PRIT DD }I.A"RCEE
I{ARKTPREISE
PREZZI DI IDNCIÎI,
}llfl(TPRI.'ZEN
PÂIS
PIESE
ITlID
Daacrl,DtLoa 
- Eaacbr.lùult
D..c!l,tloû. 
- o!.chriJrr,at
1968 1969 1968/1969
,
^uo
AEP ocl rcv DEC JAII fED ü§ üa ltÀI J0r ,ruL
O!6. 0a!ala Orao 0.!!t
ELCIQI'E /
BEUIII
Pllr ilrl,at.rv.!tlo! dallvar 1..plu. b.ut. / Iioot t..t!rl,atô.1!t.r.!tI.t !1Js.! lt 4rr,t \rr.9 4r?,i 441 .4 445,2 14E,9 452 t 456,4 160,2 46r,t
P!r.r drhta!ÿ.!tr,o! ü!1ÿa. 1..
Dlu. b.. ,/ L.C.t. .l&1.1d.latar.!è1.t !1Ju
Ètt d. .§oàa./ il.rltprtjz.À
, Bru.U..-Kortrf Jl-ftàgr (C)
tÈ 412 t \r2,4 4* 4r9,9 44r,? t4? t\ 451 rl 454,1 \58,? 462t\
rt 11,i
DEÛTSCTlI.D(E)
Oruai!ta!ÿa!tlouDsalx
tLrLgE!.1æ - Dutrbu8 (^)
DI 55,11 ,5,19 ,5,\9 ,5.?9 ,6,o9 6,r9 É,69 *,99 ,7,2t ,? t59
DI ,5,1(
ll.Arltlt. rb3.l.tt.ta I!t.F.!-
tl,outr.l0
llrrltErlæ 
- 
ttuzbug (B)
DI ,r,61 ,r,6i ,r,95 ,4,25 ÿ,5' t4,85 t5,15 ,5,45 ,6,ot
DI ÿ,1i
TRT.TCE
Prr.r d.i!t.Fa!t1o! ôa!!va. laa
tlua lautr
Prtr ôa rlcàa 
- 8..... 
^1p.. 
(l)
PrLr drllt.F.ltlol darlra. 1..
Plua b.a
Prlr d. !.rcha 
- 
DaD. Iadr. (E)
t, 4rrot 4r,oE ,,4t [rt82 tr4,19 t4,fi 44,9 45,X \5,6' 46.0I.
FI
t, ,9,11 ,9,1' ,9,50 19,81 lro,24 o,61 4o 
'9
\1 ,r: \t,?i q2,09
1t ,9,54
rlrl,ll
,r.t!l drr.ltan.trto d.r1r.tl
I Elù t.r.t
Pr.!!r, dl uo.to 
- 
foBgt. (C)
Idr ,,\5t 5.45' ,.500 5.rt+1 594 .641 5.681 5.?ri 5.782 5.829
Ltt
LI'IEIEOBO
Èlr ôrht.rr.ltlo! ttarlÿa. I..
trlù. b.a
Prlt d. rlcha 
- 9l r,al! (C)
tIu 24 
'9 42\ t9 t28 t?
tt52,\ 'ÿ,2 ,9,9 \4, 44?,\ 451 \5\,9
flu r7O,C
IIEDBLATD
L.6ât. âtgr1.ld. lÀta!ÿ.Àtt'.-
DrS.À
NrlltpllJz.D 
- 
Rottcrdu (C)
F1 t1 ,62 ,1,62 ,1 ,8 ,2 j6 )2,t+, ,2 t?t 1 ,24 t ,r1
EI ,1 10(
n
PRII D'ITIDNVENTIOII
IITERVEIIT IOI{8PN8I8 E
PBEZZI DIII{TERVEIIIO
IIIIERVEÙTIEPRIJZE}I
PEIX DE XARCEE
I.TARKIPREIEE
PREZZI DI }{ERCÂ10
}IIRI(IPRIJZDII
D..crlptloa - L.cbr.lbulg
D..crlltoD. - o..chrlJthg
Prl,r d'l,Dtcrÿ. darlré. 1.6 Dlu. hÂutv
Eoo6ata âf6tlalda l!t.rÿcntlapllJra!
htt it'LDt.rÿ. dérlÿa. 1.. EIù. br./L.6.t. rt6r!,.1,d. lat.!r.!tl.prlJ3.!
hr.t è. rrêùa,/ ti.fttDrlJs.!
P Brurel1e6 - KortriJk - I.ège (C)
4r2t4 I rrlz,t,
DEINSCEI.II'D(E)
O!u.UÀtarÿ.trtl,oupr.1.a
Xe*tt!.1æ 
- 
Duiebur6 (A)
ùl.drr,8.t. .ù6tl.tt.t. llt.rr.ltlou-
Dr.lr.
X.!LttE.l.. 
- 
yürzburg (ts)
È1r ô'Irt.!ÿ. êa!1r4. 1.. tI[. h.ut!
htr d. Broba 
- Baê6es AIDe6 (A)
PtLr drist.n. daslra. l.! Dlu. h.r
Pllr ri. Ecia 
- 
Dép. Indre (B)
È.r.I il'llt F.!to d.rlt.tl
I fÉù b...1
È.!rt dl ..rc.to - Foggra (c)
Èlr dtlDt.F. ai rlréB l.! plu. ber
Pltt d. urcù{ - I pays (C)
L.rgôt. .tg!1.1ô. lst.rr.!tl.lrrlJæ!
tl.tltDlut.! 
- 
Rotrerdan (c)
30
Prix de l'orge 0erstenprcire Prezzidell'orzo Gerstprijzen
Fb/ 100 k9
BELGIOUE / BELGIË
r0
I
8
7
500
150
400
350
^@wfr tr x I xtlt [ il tY v wuntl x 0nlr [ [ rv y vr ur vtr rx I xt nlt [ [ tv v u vn
196? 1968 1969 I 1SZO
DM/ 100 kg
DEUTSCHLAND (BR)
10
I
8
7
40
36
32
28
^@Yl w u I I Illt n il tv v vt 4-w Yil u x r nl I x u tr y vt vl -
1967 1970
10
I
I
'l
0 I un x x n r[l I n [r ry v vr vrr vlr rr x xt x[ll I u ty y vt vlvtx tx x rt x[lt I u ty v u vil1967 I 1968 1969 I 1970
Prix de seuil / Schwellenprerse / Prezzi d'mlroto / Drempelprijzen
Prrx d'inlervenlion de bose /Grundinlerventronspreis / Prezzod'iotervenlo di bose / Bostsintêrventnpn,s
pRrx D'rlrEnvExlolt oÉntvÉs lreogttrrtrt rxrEf,vExrmxspRErsE / pnEzzr D'rxrEnvElrto DERTvATT / AF6ELEToE mtERvEltrEpnrJzEr
... les plus houts / hôchsto ... I ... r più olti / hoogste ...
...lesplus bos / nredrrgste... I ...t più bossi / loogste ...
Prrr de morchâ A / Morktprerse A I Prezzi di mêrcoto A / Morklpriizeo A
Prrx demorchâ B / Morktprerse B I Prezzi di mercoio B / Morktpriizen B
Prix demorché C / Morklpreise C I Prezzi di mercoto C /Morktprilzen C
Source. tobhu précêdent / Quelle voronstehende Tobelle / Fonte tobello precedente / Bron mrotgoonde lobel
3l
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzidell'orzo Gerstprijzen
Lrre/l00 kg
I -l uroo
r0
I
8
7
6 000
5500
5m0
4500
^4
'YrYtttlrltrt
1967
Flur/100 kg
LUXEMBOURO
t0
I
I
7
5(x)
450
6(x)
350
0 .J+I-J-J-J-J 0ttlttvYvrvlYn vnrrx x xr xilr I u tv Y vt vx vil tr
1968
x n x[lr I u rY v vt Yflvlltr x rt xl
1967 19ô9 1970
Fl /100 kg
NEDERLAND 38
36
3/.
32
30
28
26
10
I
8
7
0 vilvrrxxxtxfl
1967
tililtYYvtYlY[txxxtlü
1969
r[iltYvvrvl
1970
Source lobleouprêcé<hnt / ouelle voronslehend€ Tqbelle / Fonle: tobello precedente / Bron yoorofgoond€ lobel
Prrr deseurl / Schwellenprerse I Prezt d'entrolo / Drempelprrlzen
pRrx D'rNTERvExrtox oÉnrvÈs r reetrgttetE r{TERVExlof,spRErsE ,/ pREzzr D rxrERvENTo DERIv^Tr / AFGETEToE mt€RvExlrEpirJzEr
... les plus houts / hôchste... / .. i prù oltr / hoogste ...
... les plus bos / ntedrigsle ... I ... rptri bosst / loogste ..
Prrr demorchô A / Morklprerse A / Prezzr drmercoto A / Morktpnlzen A
Prrx demorchô B / Morktprerse B I Prezztdrmercoto B / Morktpnizen B
PrrxdemorchéC /Morktprerse C lPreztdimercoto C /Morktprrlzen C
32
UC / 100 kg
PRIT D' IIIIERVEIIIIOII
I lrTESVENÎIOI{SPREIEE
PREZZI DI IIIIERVEIIIO
DIlERVE!|IIIEPRIJZE!I
tnlx DE to.RctE
}|.IRKTFNEISE
PBIZZI DI }IEBCÀM
lltRflPRIrrZEl
PrLr d. ræché ,/ ürrktprtJz.!
, Brux.1I..-KottrtJL-Iéà6o (C)
ktr d. ürcia- Dép. auo (C)
P!.!d dt r.ro.to - lo36!,e (C)
pslr ô. Echa - | 1qt (C)
H.r d. ccba ./ xùktEftlæ!
Pllr dilltrr.ltlo!
Prlr d. I'cha- Dép. Irartcc (c)
Plazd drr.rtalra!Èo
Pr.rd dl' ürqto - EologB (C)
Prl, d. r.rcba / tLrktprlJ!.!
Prlr t'lrè.ilaBtlo! datl,ra! 1..
t Iu. brut!
Pltr d. [sÈa- Daû. Bô[6t.r dE
Bhà!. (A)
Prl, drht.rr.Etl,o! ôarr.ta. 1..
Dlur b.a
Pltt d. EGha - Dép. Àurlc (B)
È.!d ô1 
-rc.Èo- 0.mÿÀ (^)
Pr.lrl ôrr,rtcr.nto d.rlr.tl
t Etù b.6.1
È.rrt dt &!câto 
- 
P.lctD (B)
33
PRIX D' IIITERUEI{IIOII
INTERVENTIOIISPREISE
PREAZI DIIIIÎERVETTTO
I I{TEBVEI{T IEPRI JZEII
PRII DE IT8CEE
MA.RXlPREI SE
PNEZZI DI MEBCA!()
}lARXlPRIJZEI
P^rs
PAEEI
INXD
Daaorlptlo! - B.Bchr.lbun8i
Daaêrlzlola - oDrchrllrlns
1968
ÂUG SEP ocl
t8 
-, \-1( 1 -17 1e-24 25-t 8-141 15-21 2?-28 6-1 1r-19 lzo-ze
^vo1ù
Eaf€r
^YaE
EaYar
EI6IQITD/IBLO! Prix d. !ùcàé / li.rLtDrl-lsaa
, Bruxelles - Kortrirli - -Ï,ràqe (C) rb ,81 r88, r ,88,9 ,87,
DEUISCEI.AIID( ER lLrktpr.l,.. 
- Hannover (C) DN{ )1, ,o,90 ia,?5 1iO0 ,o,91
IEIIEE Prl,r d. û.rohé - Dép. Soûne (c) rt
rtÂtr^ Pr.zrl ill. !.rcrto - FogSia (C) Ltt 8oo .8oo i.800 i. ooo 100 . roo
II'ID'80UNO Prl: d. rücha 
- 
p pays (c) !tu,
I'EDERIIf,D lLrltpri.Jr.! 
- Rottôrden (C) r1 28 ,60 t8 ,45 r8,25 18,25 27 ,?' 2?,85 :8,oo a? t90
xÂf! I'tâ1,. 0!Àtrotu!oo I'Ll.
arrleslÆt!,e! Prlr d. !§cha ,/ M.rkÈDlijz.D Tb 5O1 ,6
'95,8 r98,' ioo,2 )99,1 r97 ,' t96,?
Dtt Tgc8t §D( tn tLrkÈDr.1.a xfi ,8,?, 18,75 tB,65
rBlxgB
Paù ilrl,!tarÿaatlon
Prlr d. utcba 
- 
Dép. Lardes (C)
trl 19,16 t9,16 19,16
PI ), 1C +r,o( 4r,1 1 4,,2'
ITÂLIÀ
PralrL ôrlÀtarralto
Pr.zrl dl a.fceto 
- 
BoloADa (C)
l.1t 4.9r7 4.95? \.9r?
IJ.t
U'IB{MUBO Pdr d. ürcbé nlu
IIEDEBIITD ll.lltprlJzc! 11 ,5,25 ,4.40 ,4,4( ,\ ,2: t4,r: ,4,25 ,4 jc
Blé du! Eartralzcn Grato (iuo Dlru t§ra
BEr.GIqrrE/Et!OI Prlr d. !§ché / l{arktprlJzc! Eb
DBIIISCEIIXD(tN Harltt r.fu. DI
rurcE
Plk d.lÀtalr. dé!1ÿ4. I.. D1u. h.ut!
Pdr d. Ercba 
- 
Dép. Bouche6 du Rhôn((A)
Prlt ô'l,rt.F. ddllva! 1.. Dlü. b.r
Pllt d. æcùa 
- 
Dép. Aude (B)
It 58,01 58,5' 59,o5
rt
TI 55,8? 56,19
!t 62,2
Ill,.rl
Prazal drlatalraÀÈo d.tirÀtl,
t plù rltt
P!.trl dl û.rêlto - Genova (Â)
tdr ?.r44 7.41o ?.476
Llr 8.6? 8.525 8.5or .200 8.20( 8,551
Prasrl drtata!ÿatrto darivetit Etù ù...1
P!.r!r. d1 Dlc.to - Palerno (B)
ldr 6.890 6,956 ?. o22
Ltr ?,182 ?.20( ?.1?'. 1?9 .225 ?.5
luralBouno Pllr d. 
-!cha fIu
[EDIAIJT'D ll.!LtEllJr.! r1
34
I---"r r*lI *rorr" II .rro, Il*.1
Prix de l'ovoine Hoferpreise Prezzldell'oveno Hoverprijzen
UC/100 k9 
--f-_=--
I BELGIOUE / BELGIE
Fb/ 100 kg
r0
9
I
7
500
150
100
350
^l , , | | | | | | I | , | , | | , , L | , | . , | ' , | |vlvu rr r xr rült n il rv y yt w vil rx x rr rtlr il [r rv v yr v[ vrt rr r xt xnlt n nr N y vr1s67l1968lrsoglrszo 0
DM/ 100 ks
DEUTSCHLAND (BR)
10
9
I
7
10
36
32
28
O lJ-..J-v[ s[ tI tt il rv Y Yt W v[ tx r n t[J I I lr rv v Yr Ys vm u r ! r[l I I J_J_J ^
196? 1968 1969 I tszo
10
9
I
7
0 v[ vlt rx x xt x[l I n [t tv y vr Y[ vù tr x xt x[l I o [t tv v
1967 1968
Prrr de seurl / Schwellenprerse I prezzt d'entroto / Drempclprrlzen
Prrr de morché / Morktprerse I prezzi di mercoto / Morktpr1zen
Source tobleou précédent / ouelle yoronslehende Tobelle / Fonte tobello precedente / Bron voorolgqonde lobel
35
50
15
10
35
10
I
0
7
Prix de l'ovoine Hofrrpreise Prezzidell'oveno Hoverprijzen
.llllllllil''ll'l''l'
- n vr I r ! xll r x il tr v u w ur tx x xt xll | [ tY v vr utn tr r tr u
1969
.J.-t 
-J-t-r-J-J 0I I U YY YtUt1967 I 1968 1970
Flur/100 kg
LUXEMBOURO
10
I
I
?
0
500
450
6m
350
w vutx r r xrlt [ ilt tv v x [ illl [ [ tY v vt ulvuü I r xI
1969
NEDERLAND
ItiltvYvrYil
1970
I [ ür ty v vt vn v[ [ r rl xült [ il tv y vt w
vt Y[ YH tx
1968
0
Fl /100 k9
10
9
I
7
0
38
.36
34
32
30
28
26
y[ v[tx x I xI
1967
t[iltvYvtvilvr.IIxtxl
1968 1909 I 1970
Prix deseurl / Schwellenprerse I Prezzi d'enlroto / Drempelprrjzen
Prrx de morchô / Morklpreise I Prezzi di mercoto / Morktprrizen
Source. lobleouprécédent / Quelle voronstôhende Tobelle / Fonte: tobello precedente / Bron værolgoonde tob.l
36
6m0
5500
5000
1500
10
I
I
7
0
RE / 100 k9
r0
I
I
7
Prix du moi's Moispreise Prezzi del gronoturco Moi'sprijzen
BELGIOUE / BELGIË
n Yu tr x r nl t I I tv v vt n vn tx x vil rx I [ [tlt I m tv v1e67 I rso6 19?0
Fb/100 k9
500
450
400
350
0
DM/ 100 k9
LO
36
32
28
DEUTSCHLAND (BR)
0t ' ' r | | Iv[ vu I I xt I[ll [ il rvv vt vlviltI I
19681967
w vlr x--x xr xllt I lt rv v u ur vf rxruTi1967 I rsog
0I n nt tv v ï vnvil
1969
10
9
I
7
0
50
1,5
40
35
[ [ tv v vt Ynv[tx t
r969
ilutvvnvü
1970
Prir de seuil / Schwellenprerse I prezzi d.entroto / Drempelprijzen
Prrr d'inlervêntion / lnlervenfuonsprerse / Prezzi d'intervento / lntervenliepriizen
Prrr de morché / Morklpreise I prczt dr mercoto / Morktprilzen
Source tobleou précédeni / ouelle voronstehende Tobelle / Fonte. lobello p.ecedenle / Bron worolgoonda tobel
37
UC/100 k9
FRANCE
Prix du mois Moispreise Prezzidel gronoturco Moi'sprijzen
Â4
'vrYrtuxxtll vrututuxxtxl
1969
J-J-IJ+-J-J0
rxlrtvvvrvl
't967 1970
UC /100 kg Flux/100 kg
10
9
I
7
10
I
I
7
0
10
I
8
7
500
450
400
350
fl viltx x xr xtlt il nt tv v vürtx x xt xrrlr r rr ry v vr vnv[[ x rr x[lt t [t tv v vt v[
1967 1969 I 1970
NEDERLAND
0
Fl /100 kg
38
36
34
32
30
28
2ô
0 L.4J-]-J-vn vilü x xr x[ r r n rv v yr v[ y[ rr x xr x[l r l u tv v vr v[ v[ rx x xr x[l t r nt ry v vr v[
1967 lg6sl1SOSl1SZO
Prrr de seuil / Schwellenpreise I Prezt d'entroto / Drempelprijzen
Prir d'interventron / lnterventionsprei* I Prezzt d'nleryento / lnlerventreprr;zen
Prix demorché / Morktprerse / Prezzi dimercoto / Morktprilzen
Source. tobleouprécédent / ouelle. yoronstehende Tobelle / Fonte: iobello precedente / Bron voorolgoonde tobel
38
vt $ Yt0
1968
Prix du blê dur Hortweizenpreise Prezzi del grono duro Prijzen von durum torwe
uc/100re Ffl100 kg
15
11
13
12
11
10
I
75
70
65
60
55
æ
ts
Lire/100k9
9500
9m0
8500
8000
7500
7000
6500
0000
5500
0
0 vnu[tx x
1967
UC/1001€ 
-----1---
15
14
13
12
11
10
I
0 w un lx x xr xnlr
196?
vt wuü rx x
1968
Pnxdeseuil / Schwellenpreise / prezzr d'entrqto / Drempelprilzen
PRlx D NIERVExrtof, oÉnlvÉs rrættttrere riltERvEilTrorspRErsE / pREzzr o'rrrEnvErro oERrv^r / 
^FGELETDE 
rxrEivExnEpRrJzEx
... les ptus houts / hôchste... / ... r più otti / hoogste...
... les plus bos / nredrigste ... L.. r più bossr / loogsiê ...
PrixdemorchéA / l.lorktprerse Al ?rezzidimercoto A / MorktprijzenA
Prrr de morché B / Morktpreise B I prezzi di mercoto B / Morktpriiien g
Source tobleou précédent / Ouelle voronstehende Tobelle / Fonte. tobello precedente / Bron voorofgoonde lobel
39
FRANCE
n il ry v u ur u[ rx x xr x[l I I lr rv v vr v[ vlr rx x xr rrlr
19ô8 19ô9
il rv v u w ux tr x I nt ll
1969
-J-J-J-J-J--J 0[[tNvuvl
19æ
ITALIA
lllttvvvtvl
1970
PRII DE SEUIL
gCEUELLENPREISE
PREZZI D'ENTRATA
DREIIPEI.PRIJZEf,
PREI,EVEIIENT§ EIIIIERS PAYS TIERS
ABSCNôPTUICEII GEOETfl}ER DRITTI,IIIDERN
PRELIEVI VER§O PAESI ÎERZI
HETFINGEN ÎEGENOVXR DERDE LAIIDEI{
uc-nE/lfi
botult
bodult.
D.!crlptloa
E lchrar,buag
Darc!r,31oaa
O!.cb11lÿ1r
1968 't969 1968/1969
,
bodottl At0 SEP 0cÎ trcv DEC JAX rEB lrlR APR }IAI JI'N ,ruL
EÛI
PrLr ri. Dull
È6llruratr
1O4,r€ 10r,r. 106 r2l o? t2, 108,1 'to9 t1, 1 1O,08 111 tO' 1f §e '112,9. 11r,81 1'.|, t8 109,r,
47,r1
8DO
hù d,. xur,l
Prllàvmatr
9r,6, 96,48 9? rrt 98,18 99,o' 99,8I t@.?, 101 rt[ 102 i4 10' i2l 10r,2t 1Ort2, 10oio9
t4,82
ono
Prl,r d. xuil
Prlllroatr
92 r19 92 t19 92,94 )r,59 ,4,44 95,19 95,94 ,6,69 9Z ,4t+ 98,1! 98,19 98,19 95,14
42142
tt hù t D[l.I
hlllrurala
%,66 t§$6 8?,41 88r16 88,91 89,6( æ,f1 9'.t j6 91 t91 92.66 92 t66 92.65 89.91
,4,6,
III Hr lto æEll
hlllroata
92,69 92 )69 9),44 94,19 94,94 9r,6t 96.4tI 9?,19 9?,94 98.69 98,69 98,69 95,94
44.1 
'
E
Prl,r d. !.ul't
Èlllvuratr
8?,r8 8?,58 88, r, 89,o8 39,8' 90,5t 9'1 t» 92 rO8 92,8, 9','B 9r,58 ,r,r8 ÿ,8,
ItoB
Ptlr d. æul'l
È414"ü.!t!
89 
'oo
g9,oo 89,?5 N,ÿ 91,2' ,2,OO 92,75 9r,ÿ 94,25 95,OO 95.0O 9r,oo 92.2'
41J4
XIL
PÉr ô. !.u11
Èallv.rDt.
8?,58 8?,r8 88.r, 39,08 89,8' 90,5t 91,r' 92,08 92,8) 9t,r8 9',rE 9r,58 90,8,
,9,o?
lt,P
Pllr t. ..ull
Préllvrnratr
87,r8 8?,58 88,r, 89,oi 89,8) æ,r8 91,r' 92,O8 92,8' 9r,r8 9r,r8 9r,r8 90,8,
DlE
hL d. ..u11
PrélavrDEtr
12r.1, 124,1 2r,2' 126 tzt '12?tfi 128,rt 29,\' 1ror4[ '111,r. 112tr1 1rr,6, 1rr,6 128,82
4?,96
rù Èl,r d. ..ur.l
Plallrar.nt!
1r9,9, 6t,ro 162 $o 16r,9i 16rê5 166,6c 6?,90 169 r2t 1?O tri 171,91 't?^2, 1?r,2: ,t6? i,
62,12
FBO
hû da !.u11 149,r> ÿ,?5 ,1,9' >r,1i 154,>5 55.5t 1r5,?: 117 ,9i 119,',l: 160,r: 161§' '161)r: 116,o5
P!alaÿ.e!t6 ?2t90
OEI.
Prk da c.u1l '1?2,?5 1?4 J t?rt40 t?6,?i 178§i I 79 rllc 1&,?r 182.Oi ,tgr,>: 1 84,?( I 86 ,o: tÉ,q 179,9'
Prélàvcnata 57,10
oDu
Prir d! lrul'l
Pré14ÿrD!tr
't96,ro 19? t9 199,5> lo't ,2c 2O2,8î. 204,4i 206 r0: 20? t?c 209,r1 21O,9: 212.6 212,61 2Or.12
84,1 i
40
f-.r*^r* I
orrrrrr, 
ICEREALI I
oRAr{EN 
I
PRIX DE SEUIL
SCIIWELI.ENPREISE
PHEZZI D'ENTRATÀ
DREi.IPELPRIJZEN
PRELEVE.YEI{TS EITVERS PAIS îIERS
ABSCHÔPFUNGEN GECENÛ8ER DRITTLÂIIDENN
PRELIEI'I VERSO PÂESI ÎERZI
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN
[- **r* -1
I n"rr"rr, I
I .*"or, Il***l
uc-nE^Î
Prodult De 6c rip tl on
Be6chrelbunB
De6crl,zloDê
ODschriJYlag
1968
Prodotti
Proôrkta
AUG SEP ocl
z8-, 4-1 o 1-17 1 8-a4 25-51 ? 8-14 15-21 zz-zB 29-5 6-12 1t-19 2c-26 27-2
BLT
Prlx ds eaull
Pré1èvcoant
1 04, r8 105,1 I c6,28
,2,8'.1 t? ,49 l?,r8 4?,r8 46,95 4?,r? 48,r,
SEG
Prlr dc Ecull
Prélèee[sntr
95,6' 96,48
\6 J9 44,?9 '+5 t42 44,8,? 44,48 45,tû 44!18
oRo
Prlx d. soull
PralàvrleDt!
92,19 92,19 92,9\
42,85 ,,1' 42,9, 41,47 41,88 4,,oo
Elr
Prlx d. 6rui1
Préllvcucatc
86,66 86,66 8?,41
,5,r4 14,87 t4,16 ,4;t6 ,4,9? ,8,rB ,9,66
ül
Prlx dc lqul'l
Prélàvcncata
92,69 92,69 9',44
4,,61 +,,?8 ,1, 44,r9 44,19 14,56 +\ ,99
Bf,T
Prlr d. r.ull
Pré1àÿr!.at!
8?,58 8?,58 eB,r1
1 ,99
80n
Prlr d. lGul,l
Pré1àvaE.!t!
89 ,0o 89,co
4,,6, 1,82 4o,zo 41,10 41,40 1'74 l+2,oo
l{Il
Prir da lNll
Pré11ÿr@nt.
87,58 8?,58 e8,t,
40, r8 ,.8,62 t9,r, ,9,r? ,8,r?
lIP
Pllr ilc arull
Pré1èvcacatc
8?,58 8? ,58 88,rt
DÛR
Prir de æuLl
Prélèveoeats
1 2',1' 124, i6 1 ?-5 ,24
,2,67 4?'ü8 47,88 47,88 48, 18 ,o,q 4e,,!+7
FBL
Prlr de s.ull
PréIàveaeato
159,95 1ô1,rC '162,6c
71,?5 6,,58 '15 51 ,15 52,5o 62,5o
rRo
Prk dê raull
PréIàvoueat e
't49,55 150,75 151,95
7 r,9? 7r,22 1,85 '2,6' 72 tO1 ,,4, ?2,5?
OBL
Prlx al. seull
Pré1,àvoEaÀts
1?2,?5 i74,ia 175r4O
?6,89 68,67 i6,05 66,o5 6?,40 6?,40
GDI'
Prlr d. sGull
Pré1àv.0ant6
196 
, )c 197,95 1tc, ,5,
c1 ,6!q ct,a+
',F,
P 5,a, t?,r4 84,
1t
Prélèvements envers les Poys Tiers
Abschôpfungen gegenüber Drittlôndern
Prelievi verso Poesi Tezi
Heffingen tegenover Derde Londen
[!rr.ooo re Medie mensiti/ DM/1.æ01€
xr'xnl I 'n '['rv'v'u 'w'uil'rx'x'xt ,xn mü19ô-7 I 1968
oR6 | ._._. FBL
HAF | 
- 
FRO
irtÂr 1-- 6Ëu
SOR I 
-"- 
6Pg
rAbévrotrons 
p.1 
- S.1 -Abbrevrozronr p1 - Afkor
19æ
12
LEREALESI
I oerneroe I
I ceneau I
I onerueN I
PRII A LIII{PORIAUOT
LIYRAISOI{ RIPPBOCEEE
EINFUERPREISE PREZZI T.LI.IIXPOMTZIOIIE
SOTORÎIGELIETERUNG PRONIACOf,ggiXA
CN / CTî À'ilERPEN / NOIIENDü
IilVOINDSIJZBX
DINEf,TE I.EYENITO
0c : l.ooo I3
PROVENI'ICE
tERiUXtl
PROVETIIEI{ZA
BERtrOIISI
DE§IGTIÀÎIOT DE LA qJÂLITEqurl.rlus BEzErcsxuNc
DESIGITZIOIIE DELL/I QUÂI.IÎA|[,Ir"LITEIliMIIDUIDII{G
968 9'"9
1968
1969
,
^uo
8tP ogt E'V rc ,rll r.EE rl^B rPR lol ,rû!r .,UL
Bla t.Àdr. l.ichtGlz.! OrrBg trero Z.chtc tsr
u.8.1.
câIIDA
rBûETIIXE
lustBlLrl
SUIDTT
STOLÛD
ûssB
REI} |IÙIDN II
SOfl IUIÎE II
HTND TITTEN I ONDIITRT
ut2
II ONDIT§T
DInf EIND ÜIMEN I/t'
" 
r/t4
nomBERx SPBIXO II,/t'
D§I XOTÎEBX SPRIf,O II,/I'
!|TXITOEI I
T II
il III
BrtI^ uLlICl
UP NIVIo
tlq
ENGLIST iII,I,IXO
lfPE trrl
6r,\
64 ,9(
56,5<
?6 ,51
7\,
,? ,5'
8.1Gl. Rottoû s.g.h nogB.
û.§.1.
cllrLDr'
rICEI{IITE
ÙS II
]ESIEBI
PLMA
II
III
ic,91
)2,74
50.90
,q ,00
OrSt O.rrta Or30 Oarat
t.s.a.
clrÂDl
Ag§InrlIr,
ANCEilIIIID
I'8 III
nv
rESÎIBX II
IEED I
DEDCCEA-B4N!JI
CEEVÂI,IEN IV
PLÆ^ 64/5> Ls
il 6r/56 K.
48,>l
46.
13
PRII A LIII|PORIATION
LIVRAISON RIIPROCEEE
EII{FUIRPREISE PREZZI À.LL' IITPORTAZIONE
SOFORÎIGE LIEfENUNO PNOillA COTISE'OIIA
IIIVOERPBIJZEI'
DIREf,TE LEVDNII{O
cLE / Ctr A}IÎTDRPEN / ROTIERDAI|
Ii ; r.ooo rs
PROYE}IIIICE
IERf,UNFl
DNOVENIENZT
STRf,o|SI
DESIGIIIÎION DE LA QUÀIIÎE
QUALrlllS BEZETCSTUilG
DESIGIIÀZIONE DELLI QUILIÎA
1968 196 9 1968
KTÀIITEIlüTDUI DINO Àuo 8tP oGt pv DDC ,rlI rEE r,{À.B lPn lll'r rrtll ,rûL I
Aÿoi!a Ert.r ÂÿaDa Il.r.r
u.s.l.
crxr,Dr
üo8ürIxr
lùstRrI.Il
8!EET
Ertm EEAW IEII8 IITSLB
il tr tr II4OLB
IEED I
rr Erts. I
PLÆA
fa§tEtx I
VICIORIAT TEED I
51 t2\
56,1
lhla à.la Oruoturco lLl'.
u §.^.
lncErlrxE
§oùrE llarcl
EOUXTXI^
IELI'U COBX II
III
ffiITD CONX II
PLAIA
IELI.OT TLü{T
EIIE DEI{T I
49,11
f8,2
56,ÿ
Sor8Èo So!ghu! §oagp Sortho
û .8.1.
/IlGEXTIXB
GBAII SOIOBUX IELIOT II
OBI.iITEBO
47,9:
48,1{
ll1ll.t Elr!. }llS11o O1.r.t
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CEREALES
Pflx ô l'rmportotrm *
pour quolques qrottôs
SEIG|LE / ROGGEN /SEGALE / ROGGE
GETREIDE
Enluhrprese *
fur ousgowôhlto ouolrtolso
CEREALI
Prezzr oll'mportozrcne *
per olome qmliû
GRANEN
lnvoerprr;zen +
Yoor 
€okole kwohtsten
1
100
90
80
70
60
50
1
0
0
110
100
90
100
90
50
10
30
- 
USA Red ffit6 il
------- 
C.mdo h&ll
- 
USA M ffiDüw[
-,-.- 
Cdûrû hstm Amk 0t r lll
------ 
cd whh anÈrolMlv
...........- Ar!6tm C@d6t hgonrftt
AIOII{E / HAFER' AVEM / HAVER
- 
USA Erlrc kvy thb ll 3tlba
-.-.- 
USA Errd H6vÿ ho ilaolb!
. ......,...- Arlailû Aoto
use varil=coÀ rrr
Ar9ànno Ploto
a5
luwrr r r rlr r r tr vvr urÛrr r I ulr r nr ù ÿ u rf, r r !!'l' n r r v u rrr r r rllos I rgss | 196? I r96s I- 
usÂ[
----- 
Cdo kh[
* P., CAF p*. llmo ropproclrôe Rolt€rdm/Anws - Crf-Prc$ fur $lort€e LEfsuôg Rottsdom/Antwpm
Proôto cms9grc qf Rotterdom/Anlwerpen 
- 
DrBktg lgwnng q I Ro[rdom/Antwrpen
Rtz
EXPLICÂTIOI COIICEAtrATT LES PBIX DII RIZ COtrIE}II'EI DATS CETTE PI,3IICÀTIOI
-IrrR0!gg:ro[
Dans lfarticle 2o ilu règlenenf no L6/L964/CEE, portsnt établisseoent gmduel clrue orgmlsetlon
conlms tiu maroh6 ilu riz (Journal Offlolet du 27 f6vrtcr L964 
- 7o su6e nc 34) egt pr6nrê, pour
la p6rlotla trualtolrcl u6 Edaptatlon grailuclle iles prlr ila ecull 6t tlcs prl lnalloatlfs êfin
ile parvenlr, è lrcrplration ile oel}e-o1, à un prir tle scull unlquo et à m prir lndloetlf uniqu..
Cc naroh6 wlque ôans le gcotcur du r1z eet lnBtltué par 1c ràgleneîr ao 3r9/67/cEE rlu 2! Julllet
196?r portant ortaniEêtlon oonmrno du marohé du r1z (Jouracl Officlel ttu 31 Julllct 1967 - 1Oe a^nnôo
no 174).
Ic r6gÉ.nc prévtr per Ic pr6aeat rùglenent eat applloetle à pertlr du 1er septcnDrg ]967.
r..Elrll:éc.
r. Ic!§-gg!-llll
3ecé eur lc ràglcacat Dc a59/67/Cfi, arti.olcs Z, 4, L4 et 15 11 cst fl:6 ohaquc enn6e, pour
Ie Couuautrlr u ptL: ladlcetifr tlas prir ilrlatcrneatlon e,t dce prh dc rrull .
Prl laatlo&tlf
11 cgt fké obaque a.anée, pour la Coummautl, avant lc lcr aott Dour le oanpegne de
oooncrolellsatloa d6butrnt lrm6e auivutcl uD prir indloatlf pour lc rlz ôécortlqué
(à gralne mnita).
Prl al,intotrêntlon
Chaque m6e, event Ie lcr nalr eont flrr5s pou! ls oanpegno iLe oomcrolallsetlon gulvarrts
alÊ6 pllr drlntervcntlon pour 1c rlz prô§ À gralne rcnils.
Prir èe geull
11 sst firé ohaquc ranlc, avant Ic Ic! Dêl Dour 1r oanpagne aio oouoroiâ"}lsètlon suiÿanta t
- 
ur prh ôâ Bâull rtu rir d6oortlqu6l
- 
u pllr ile aeull ilu rlz blanohl ôt
- 
un pr1r ile gcull ôcg brlsures.
r. §ueè-&l--!E
lc prtr lnrllcatl!, lêE prh tlrintêlventlon 6t lcs pri: de seuil oontlonnéB Bub. Â Eont f1r6ê
pour des qua11t6a typee.
C. I,leu.r au:ougls lcs prh flrés ae rr6fàrent
Lê prlr lndioetlf pour Ie rlz èécortiqué è glalnE ronda est f1r6 pour Drlabourt au stedc ôu
oo[Dcrce dc gros , mrchaailise on vno r rentluc urgaaln non déohargéc .
Ieg prlx drlntewcntion pour Ie riz pad(y à. gralns ronds aont fix68 pour Arl6a (Fraaoe)
et Veroelli (Itelie) au stade ilu comncrce de gros, narohandise en vr&or renilue nagaeln non
décha166e.
Ics gj!.]!-e@1l pour lc riz d6oortlqu6l le rla bluohi ct lea brisurce eont oalculés pour
Rotterdan.
rr..@.@i
Â. leur Is Franoc lee prl: .. rÊpportcnt aur Scuohca du f,hône et pour lrltellc à ü1Ian.
B. Staile tLs ooucrolallsction ct oondltlone alc 11vr81son
@ t prir dépert orga.nlear atookcur, fra,aor noycn aIê tmsport - iupôts non oonprls
PaddJr r ân ÿreo
Blz ct rlg en brlgurâs t en aêoa
ftalle r franoo oaaloa arr1v6 e.a. àn vrêor plÿenêat À la llÿlaison - lapôts non oonprls
Pad§ t ên vrôo
Rls at rlz cn bllsurcs | ân aaoa
16
fII. Pr{làvcocnte
Lore tte lrlnportation tle riz paddyr de riz déoort1qu6, ile rlz geml-bluoht à Sraing
ronds, êc r1z sênl-blrnohi à gmlne tontÊr dc r1z blilrohi à Smlns rontler ilc tiz
blrnobl è greina longs ou tle brisurea, il est pcrpu un pr61èveoent.
Ce1ul-ol eet flré par Ia Comlsslon (art. ll ràglcnent no )59/67/cgq tlu 25 Julllet 1967-
Joumal Offiolel du 31 Julllet L957 - 10e mn6e no 174).
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REIS
ERIÂUTINUNG DER ]N DIE§M ÿE8OTI'ENTTTCUI]NG ANGENiIRTE{ REISPREISE
EINI,EITI'NC
ID Arti}€l 20 der Verordrung Nt. 16/a964/ËW über dj-e schrlttxeiôo Errlchtung einer geneinBan€ù
l{arktorganiEation für Reia (Antsblatt von 27. Fèbma! 1964 
- ?. Jahr6ang Nr. 14) lst fiir dlc Über-
Ea.a88zeLt eine achrittreiao ArpaE6uBg tler Schrellêltprelêè und der Richtprsi6e vorgeôehetr gôweaêÀr
derartr ilass m &de dieser lfbergaageperLode sla elrheltllcher Schrellêaprels utrd ela ehh.LtlLcher
Richtprcis erreicht rlrd.
Ol6so! ainhêitliche Reiaûarkt lst durch dio Verordnuag M. 359/67/EING von 25. JuLl 1967 über dle
EeneinBaüe llarktorgaalaatlon für Reiê (Art6blatt von ,I. Ju1l 1967 - 10. Jahrgang Nr. 1?4) geregelt.
Dle 1a dieêer Verordaung vorgesebeae RagêIutrg rlrd seit ôon L. Sêptenbe.r L96? angcwaadt.
I. FôstEesetzte Prej,6c
A. U9r-8I91,9!.
Laut verordaung, Nr. 759/67/EiilG, Abaatz 2, 4, L4 urd 15 f,erdea Jiihrlich für d1e c€Eeiæchaft
ei! Richtprelê, InterventionspreJ-ac urd Schuellenprelêe festgeEetzt.
trILchtprsis
I'iir dle Geaelnschaft uird jâhrlicb vor den 1. Auguêt fiir da6 iû folEêtrd€D Jahr be81lneEdc Reia-
rlrt6chaftôjahr ei! IÈLchtprelE für ge6châlten (ruadkôralgea) ReiB feEtgêaetzt.
Iatc!vsatlo!6prelaa
Jâhrllch vor de! 1. üal für da6 folgendo Mrtachaft8jaùr rêrdeD IBterÿentiolBprciec fiir
ruldkôrtll-gêr Rohrels f estgeBetzt.
§chreIleapreiee
JâihrUch yor alc! I. l{al für daa folgeailc WlrtôchafteJa.hr rerdea featgêsetztt
- 
eln Schrel]-eaprei.a für g€schâI.tett Rêl.êi
- 
e1a Scbrellaûpr.L! fiir rol1ôtâ.ndig Beachllffenotr Relê und
- ela Schrell€npr.i! für Emchrêla.
a. @9er3@!!i!,
Dor Rtcbtp!.lsr dio laterÎertloBsproiÉEd die Scbr.llcEprs,.ê. (a. A.) rerdca für ill.e Staaôard-
qualltâtca frBt8eaôtzt.
C. Orte. auf ilLc al.ch dle feêtEeêetztèD Preise beziehen
Der ElgElElg für rulralkôral8c! Rol! rlril für Dulsburg auf dsr Gro88hard.hatuf. fii! War. 1!
1oBêr §chüttuD8 bol freiêr Al}lcforutrg an da6 IÂgorr Dlcht abg€ladclr, fsatg.astzt.
Dte Iltcrvcntioaspreisc für ruadkôralgea Rohrela s1!rd ftir Arlca (Fraakreich) uad Vercclll (Ita-
licu) auf dêr Grosshudelsstufa für Warc 1r losc, Schüttung b€i frcler AalLeferuag au daa Lagsrt
nlcht abg.Iadotrrfesttesstzt.
Dl" êgElgIlgglglg für gcschiiltea ReiB. yollêtâ.Ddlg geêchlifloaru Bela uad Bruchrels r.rd.B ftlr
Rottrrala! bêrechaet.
II. MerktDrclÉ.
A. fa Fralkreich geltsD dioêc Prelêe für dlo Ràôacaüaduag, 1! ItalLsB fiir ilaflard.
g.
fra.nkrelcb: Prels ab lager, frcl TralsportELttcl 
- 
ausacb1l.rB11cÀ Steuc!
RohrolB : Ioac
Reis u.ad Bruchreia : gesackt
I!g!4: bol Abnahnc ÿollgeladott.r Ea-hrzêug. pronptê Llcfcruag' Barzahlu.Eg - aulach11caal1cb
St6uor
RobrrLs t loaa
nel-s ud Bmobrci-a : gcaackt
a8
III. Abecùôpfuarea
Bê1 dcr Elafuhr yoa Rohrelar gsschâItsn Reiêr nadkôralgeu halbgeachHftcn.E Rela, laagkôrnJ.gen
halbteschi-j,ffoEo[ ]lej.6, rundkôrnigen vollstiiuall8 goôchllffere! Reia, laagkôrÀlgeû vollBtârdlg
geschll,ffcaen Rê18 oder Bruchrela f,ird ei-aà Abachôpfuag erboben.
Diege rird durch dle troE!1a6lo! festgcaetzt. (Art. 11 Verordnurg Nt. t59/67/EwC voE 2r. ilull
1967 
- 
Alt8blatt yoû f\. JulL 196? - IO. JahrBaDg Nr. 1?4).
a9
RI§O
SPIEo ZIOTE REL/ITIVÂ AI PBEZZI DEtr RISO CBE FIGURAI{O NEI,TA PRESE}ITE HTBBLICMIOTE
IIITRODUZIOTE
I{.Ilrartlcolo 2O ilel rcgolae.ato r. L6/64/BEE rclrtLvo alla treduâIc ettuazloa. dl utiorgralzzrzlo!.
oo.E!. dcl ..rcato dcl rlao (orgz.ttr t fflclrr! dcl 2? fcbbralo 1964 
- ?o âaao n. l4) à prcvr.!ùrr
P.t 11 Porlodo tr.laitorlor Elr rdattrllon. Bladuâl. d.l pr.zzl dl eatrâta c d.l pr.!zr, Llôlcettrt
pcr giuagcrct al tcrr1tra dl quaatar ed ua prcrzo dl catrata utlco ê ad un prazzo lDdl,crtlvo unloo.
Qu.lto .crcrto ullco D.I r.ttolr d.I r1!o à dl.clpllttato dal rcgotarelto E. ,59/6?/CW dol 2! lugllo
1967 rrlatlvo allrorgralrletlol. oorl!. dcl !.rcato d.I rlao (Gazzctta Ufflclal. d.I rI lutuo 196? 
-
IOo laro r. l?4).
I1 rlglre prrvlctc .lr1 Dr.aalta ra8olualto I rppIlcabllc a dâcorr.rc dal 1o actt.rbnr 196?.
r. 3r9rgl-[!99*,!
l. ürtrra t.1 Dr.trl'
SEIII Èr.. ôol rrgoleronto * )59/6?/cEE - artlcoll, 2r l+r 14 . 1, ÿ.!go!o Îl..rti p.r lr
Corulltlr o3ll er!.! E! Pr.lto tldlcetivo, ècl prrzzl dritrtGrr.Dto . dcl pr.a3t ô1 .Dtr.tr.
È.t!o tldlcrt1ÿo
l!t.t!,on.!t.'el 10 rgortc ôt oall .lao vLca. ftsceto pcr h Cotualtài p.! h cerln6ae d1
oot!.rolrlllrelloro oÙ tlitlr l'ruo rucêclrlyoi un pr.zlo lttdlcatlyo p.r 11 r1.o ær!,g11661o(e grul toarll).
Prlttl ôrht.ryllto
lnt.rlortclta û 1'rrggto rtl ogal lanor plr h canpqgtle d,l coûrorclâIllzartott. .uco...lvlr
aono fl.artl ôel !r.r!r. p.r l,l rl.oD..
Pr.rzl dl. .ltrrta
llt.rr,orrart. el 1'regglo dt otsl llEor .ono fhæt1 p.r h carpaglr al1 corr.ro1rl1r3.t1ot.
lEccaaalÿl t
- 
E! prtrso ô..rt8rta ôr1 rfuo rerlSrcg6lo 1
- 
rt pr.rr. dr.rt8atr dal rr.aa hrorrto .
- 
u! pr.tro dr.Àtrrt. ôalIa r.ttrr. d.l, rl,ao.
B. QrrllùÀ ÈlDô
II pr.zto bôtcrtlÿor L pr.ral dl llt.rv.Bto rd 1 prczrl dl .trtr.tr ..atlolatl rlh roo. l,.
.c!o 11...t1 t).r a.Ll. qrr11tà t1po.
C. If,arll at' orall d, rlforbooro 1 orrllL fr-aertl
If lg!ljElEg!3l!! d.l rL.o . tErll tcadl I llaaeto per Dulaburg, a.Ih fr.. d.l acr.rolo
allrit8foaao. par rarca rlla rllfEaarr.!r aI lrgruulÂoi aoE acrrlcrta.
I ISIJIIE@E prr 1I rlaerr rolo flllrtl pcr ârloa (freacie) c Y.ro.IIl (Itdlr}
ralL fraa üaI cararolo allrbgroraor lrar t.rca alu rlnfulri r.re al rrgtrSlao, Eo!
ao.rlortr.
I Dralrl all .Àtntr t.l rr..o rol6rrggÉ.ot d.I r1!o hvorato . dcllê rottE!. dl, r1.o .o!o
orlool.tL pcr Bottcriler.
u. !rg!ll-@,
^. 
P.r h freuol,e .1, co!.lal.ra.Eo I pr.lrl ôrllc Bocche alel Rodano e par lrltalla quatli di UlLalo.
B. !!!! gorr.ro1..I. . ooldltlorl' dl' co!!.arr
Egjlf r pr.3!o l1 rrgellllo, lrrlco !c!3o all treaporto - hpoata cacluat
rlaola t tclca luôa
r1.o a rottlr. êL rlao r 1! llochl
.L!3}!g I fralco ctttoÂ a altto errlÿor l.rca audar lÂEu€nto allr, coasrtlrr lrpoatr aaolurt
rlaola t tarca luôr
ri.. a lattErr 11 rl,æ t t! .acchl
50
III. I Dr.ll,.ÿi
l,llr1lpoltrllo!. al, rl,.ol.. d!. rlao ..rlgrêEgtoi dl. rlao E.nllavorato a grrll toÀdli ôr, r1!o
r.rllâyortto r tr.!1 h.nghl,s ô1 r1.o lavorato a granJ. tondl, dj, rlso laÿorrto r grrll luaghl
o dl rottur. dl r1.o ytur rfucouo r! pr.Ilcvo.
Qr..te q!1 I ffureto ilrlle Coulralolr (ert. Il del rcgolaaeato n. 159/6?/CEE drI 2! lu8ilto
196? 
- 
Gr!!.ttr lttlal.l. ô.I ,1 h81lo 1967 - fOo Ânno a. 1?4).
5l
NIiIST
TOELICEIIXG OP DE IX DEZE PI'BLIKATIE VOORKOUETDE RIJSTPTIJZBI
IXIEIDII{O
IE rrtlk.l 20 Y&r YerordeÀiag Dr. L6/a964/EEfJ' houdând. d. g.Ialdêl{ks tot.taldLrcagla3 vu cra
EGür.Drobrppcluk. ord.lhg vea ilr rultlarkt (pubuketlêbltd ôd.2? frbruârl L964 
- ?c Jaargeag
u. )lt) 1r voor d. oî.rtutrP.rlod. ..! g.Iêldcll,Jkc eaaparalag roorzloa vaD d. dr.rp.IprlJ..! .E
vlr d. rlohtPrljr€lr tcE .hd. aa afloop vür dcz. pcrlodc tot ééa go[êrnachapp.I1Jk. dlclp.lprlJ.
ca 5én gcoocnrchapp.llJk. rlchtprlJ! tc kolca.
D.!c g.û.rErobapprrlJkr rlJrÈrarkt rordt tGrcg.ld la yerord.rlng ar. ,r9/6?/EEg drt.z5 Jurl 196?,
houdeDd. .!E g.!..4lchappcllJko orôcnlag vaa dc riJatnarkt (hrbUkatlcblad dal.rl Jrl,l 196? - IOe
JerrSug ar. 174).
D. blJ dca. varordoulag ilg€st.lat rcgoli,lg 1! vâB to.pasalng lct lagaag yâ! 1 arptc.lbcr 196?.
I. Yratceatcld. Drllr.r
Â. 
^8rô 
ÿr'r d. Drll..D
Gcbeacsrd op ôr vcrordolln8 !r. ,59/6?/î.Wr ertlkâI.tr 21 4r 14 eD 1, rord.! J.rrIlJL. yoor
d. !.!c.!.ohtP éa! rlabtpriJa, latarveatleprl,Jzcu ca tlrcnpclprtJren vartg..t.Id.
SlohtDrl-1.
vao! ta Oa!.ê!!ch!p rordt JterllJks vôôr I eutuatuê voor hGt verkoopcclloot drt b.t rolt !ôa
Jrlr arltÿllgt
- 
..n rlchtprlJ. ÿocr g.dopt. (roadkorrcllgc) rlJet yaattê6tê1d.
IttcrvaÂt 1.Dr1-1 tar
Vaar da lcta lcl ven clk Jter rordcn voor h.t volgende verkoopsclzoêÂ interveatloprlJzca
vutg.rÈ.Id voor roadhorr.lltt ptdi..
DrarDaIDriltGn
üaarUJkB vôôr I rcl roral.! voor hat volg.Ede verkoopealzoeD yastgeateld !
- 
ccn dranpelprlJr voor Eêdopte rlJst
- ccr drrlpclpru. yoor ro1'lt,te riJlt .n
- cGn dreEpGlprlJ. voor brrnkrlJet
E. Standaarilkralltâlt
D. oltdrr Â gcaoende prlJzen ÿoor g€doptê riJati voor padlc en voor breulrlJat ro!d.! yâat-
geateLl yoot brprÀIilc atanrlaarilkrelltcltan (verordênlnt nr. ,62/6?/F.nA dd.2, JuIl 196? -
Publltet1cblaô rfi.rI Jult 1967 - IOc Jealgalg nr. 174).
C. Plaat.cE rr,§op dr yast8êatcld. pr1J3â! betrekkln8 hêbbcn
Dc EIgu!!ILJ.! voor roEalkorrcllgc gcdopte riJat rordt vastgeateld roor DullbErg ln h.t
Bladlur vr! dc 8loothudcl. voor h.t onterpettc produkti Eelêrerd franco-mtulJ! EoDdcr
Io..1trg.
Dc !g!ry!!9gÉlg voor rondkorrrll8ê padlê rordcn va8tgcsteld voor Arl.r (trralkluk) ra
V.rc.lll (ItrUI) 1! h.t rteallrr va! dc groothandêI, yoor bet onvorpalt. produtt gr1.r.rô
frraco-aatezlJ! roldor loaalng.
Da êr.lp.Iprllren toor gaôopta riJ3t, volrltt! rIJ6t en braukrlJat ,ord.! bar.Iald ÿoor
Rott.rdu.
II.EErjI,l.g
A. Yoor freakluk h.bÈ.! dc IalJ!.! bctr.kklng op Eouchee du Rhôn. ca voor IteU§ op l{11eaD.
8. Ertrdaltatedlu .t lararilErvoorr&erdaa
fraltrllk t PriJs r! oplhgllaata, franco vêrvoêrûlddcl 
- êxcl.uslsf belestl.lgPeall.ê ! lo!
8lJrt .n ÈrculrtJat ! gêzakt
Italla t Pcr aft.Ied.! ratoltr vrrchtretênt e.d. dlrecte Lcvêrlng ê! betalilg - .rcluslefbrl..at1!t
Padir t lo!
RlJst ea breukriJat s B.z.kt
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III. I.ftirr.r
l1J te bvorr ver peôfurlJrtr S.doPtc rlJlt' rordlorrcll5c htlfrlttc rljltr 1u!Èorr'I18'
Lrlfrlùt. rlJrtl rorrllorr.ltSt volrlttc rlJltr 1.!glorr.118. volrltt. rlJ.t of Èrtuttljtt
rordt ..! b.ftllt to.t.Prat.
Drrr rorit ôoor do Cofr1..1. ÿ..tt .t.Id (art. 11, ÿ.rord.nhg Àt. ,r9/6?l\W di.z, J!11
196? 
- 
hDllltl.ÈIrê dd,rl Jül 1967 -IO. Jr.rgaag !r. 17[)'
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PRII IIIDIC^TIF
RICITPREIS
PREZ?O IIIDICAÎIVO
RICIIlPRIJS
PRIX DI IIIÎERVENIIOX
II{TERV E{T IONSPREISE
PREZZI DII}ITERVENIO
INTERVENTIE}NIJZEI{
PRIT DE }üNCEE
HTMTPREISE
PREZZI DI IiERCATO
XARIgPRIJZET
Pryr
Pacsa
Ii!d
De€crlptlotr 
- Be6chrelbun8 t96? 1968 trlt
D.rcrlzloao - OEschrtJÿlûg SEP ocl f,ov DEC JAI{ FEB xn ltR UlI .,I'N ,IrL Àlr0 ,
n1! ôécortlqBa Sr6chllt.r R.1! Rllo !!ûl8rrg81o B.doptc RlJrt
c8E
ETO
EEO
Prll lldlc.tlf 
- 
Rlchtp!.lê
Prrzzo lBdLcrtlvo-Rlchtpr{!
Dut!burg
tc 8,12 rql2c 1q]2(
,24 -8,r? 18,49i .8r62 L82ro 1{Êzt 19p02 19121 I9l2t 8r82
nl3 p.d{ÿ noh!.la RltoÈ1 Prdl.rlJ!t
rRAI{gE
Prk drht.rv.ltloa
Prlr tt Ecbé r Rl!Àldo
B.sau1
C.BarLo
Br1lIlÀ
tt 6o,?, 60,7, 60,7 6L,z' ,1,81 ;2,r5 2,89 5r,4, 6),91 64,51 65,o: 5,o, ,2,?r
Ff 78!oo ??,o: 7Lt2: ?1,2( ,2é ?1,?(
l't 72,22 6?,21 67 r2t 68.91
rf 39,92 66,08 6r,2( 6),21 67,21 61,2( ,,26 64 61
ITALIÀ
P!.!zi d'j,ltrrYrlto VBc.:Lli
Pslsll di rcrc.to3 nllaldo
B.r!u1
lrborlo
OrlBl!§10
Lir 7500 Troo ?ÿo 7569 ?618 770? 7??6 78\' 7914 ?98' 8o52 8o52 ??5'
Llr 1400 36?, 88a5 89?, coll 9r6l 9625 9??' 9??5 97!8 r0065 1c042 o141
Llr )4ro )L?5 )oro 9050 c 150 9r75 94r8 96OO 96oo 9625 LOOIO 101 tc 9458
Llt Trao zSoo 8100 8125 842j 89OO 9550 9550 9600 9650 8?zo
Rlz décortlqué gr3ohlltcr n 1! nl.o.619r.831o i.ôoDt. nl'J.t
FRIIICE
Prlr da !§chét nl.!r]'do
Ea!lBl
Caa§1o
Dal11Ir
ll ro8,, tot, )5,8( 95,4: er,4, 95,4: 95t45 e5l; 1r,4i 95,45 9rt4: 5,45 )7,2"
rl
FI 9r,41 |9,oo 85,\t 85, r' 35,4i 85,45 85,4: 85,4 85,4i 85,4: \5,41 86 i?(
rlAtI^
Pr.3rl dl rGrcrtot BtaldoBar.ul
lrborlo
Ori81!§1(
Dtt 4526 .44?5 4r94 146?t l/,P2' 1.496 15450 16'r o( 1607: 16050 É5a 1651? 1r40
Ltt 69rt 6100 625o t6zrc 1 Â2q( 1-6251 16400 1695< 1690( L5750 r73â 17617 1(,679
Ltt 2L?5 2275 2861 uroc 1322'. r1988 1490( 1490t rro0o 153a 541? 1186
Rlr.E brlrE.a Snsttrl! Rottur. dl r1!o BrêukrtJ!t
FRAXCE Prlr dG .Ùcbé fl
ttltrr Pralsl dl rcrcato Ltr 88oo Sooo 88oo 9150 9188 962' ,850 1oo6c lrro 77475 1147( 0,50 t868
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PRII DE SEUIL
SC UTÈLLÈIPA EI S I
PR-9ZZI DTEilTRATA
DRÉ&IPELPR IJ ZEII
PNELEVEM}:IITS EI{YENS PIYS TIERS
ÀBSCUOPFU}OTII OECEI{UBER DRITIIANDERT
PIELIAVI VER6O D E§I TERZI
tÀ:lEIl{CèI lxcEl{OVER DERDE IAI{DEN
Uc-RE/ rOra
Pro dul t s
Produktc
Prodotti
Produkt.n
L96? 1968
lrità.
,
srp. dP,
SEP 0c1 NOV DËC JIN FE8 ltlR APR ltll JUN JUL AUG
Prlr de seull SchrelLenprol6e Pr.rzl d.citrrta DreopêIprlj zea
DEC L? J?8O 17,?80 17,780 7? 
'906 r8,or2 18, r58 18,284 r8,4ro 78,516 18,66a 18,788 18,788 tB,242
CBL 22 t4oo 22 t4OO 22t4OO 22 t57O 22,7rt 22.89, t,or8 211220 2r,t8, 2)jj46 2t t?o8 2r,708 25 t502
BR! ILIJ'O lLtrro II 
'rfo trtrro \.1'o lt trto t,1)o Lr,11o Lttr50 LL tt)O tr trto TLttro rL,r)0
Prélar.eDts aûe.rê peys tlersPlcli.ul vêr6o pâcsl terzl ^b6chbpfuÀt€r Bræaübêr D!l,ttldÀder!Heffiâtêa têgcrovcr derd. 1{da!
PAD rr9c0 r'B,, 2t7? 2 2t256 2,24 ?,\'14 2,111 2,W) 2,\11 2,352 21492
"16
DEC 2t\t( 2,294 2,82 o 2,n6 2,1rB 2,6t4 2 t6O2 i;oJ8 2r9@ I,r15
,j67
DBR 5, r4o 4,651 4,65t ,,19 1 4,9 )5 a,'t63 1,919 5i r61 ,,5?? 5,601 5 t447 6,166
DBL 5 t26t 5,tol ,,79 3 5 5 r'7
,, r1, 5,488 5,759 6,22, 6,2ÿ 6,o19 6 ,880
CBR 5,O4 ,,060 5,5 29 5,2 56 5,0?l ,,2ÿ 5,496 5,96' 5,8o2 6,r5? ,r5
cB! 6i14c 5,(ÿû 5t 681 6,zto 5,9o 4 5,884 6,17 t 6,6?1 6'7o 6 t5t7 ? ,r?6 21?
BRI
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PRII DE SEUIL
8CE IELLEI'PREIS E
PREZZI DTEiIMTA
DRE}IPELIS IJ ZET{
PRELEVEI.IEI{TS ET{VERS PAt§ ÎIERS
AESCIIÔPTUNOEII CECENÜBER DRITTTiiXDERX
PRELIEVI VTiRSO PÂESI ÎERZI
SEFT'IilOET IEGEIOVER DERDE LTXDEI{
RElrl
Prodult.
P!oduLÈ.
P!odott I
ProduLt.I
1968
AUG SEP
2-8 9-14 't5 - 22 2r-29 30-11 1 5 6 - 12 1r-It 20-25
Prlr d...ult §ahr.1l.!IEel!. Prczrr, drartrrta Dre!p€1pr1Jr.!
DEC 18 
'788 18,58o
cEl 21,708 2tt440
BAI l,rro I 2 
'5oo
PréIaÿ.DGata alrels prJ. ti.r6
Plall.ÿl rcrao p..al tcrzt ÂbschopfuaBen gcBrÀubcr DrlttIùd€raHefflngaD tê6.nov6r derdê IùdêD
PAD ,,014 2,r18 z,6?0 2,582 2,496 2,496 2,496 2 ,\96
DEC ,,?68 5, r48 ,,rr8 ,,228 ,t120 ,,12c tt120 , t120
DBR 5,110 5,8r? 6,608 6,608 6,4o2 6,150 6,15o 6,or8 6 
'ol8
DBL 6,148 6,5r5 ? ,174 ?,1\t 6,86, 6,86, 6,?r7 6,?)7
c8R 5,868 6,2r8 ?,or8 ? ,or8 6,818 5,550 6,550 6 
''rlo 6,+ro
cBl 6,591 ? ,006 ?,905 ? ,9o5 ? ,658 ?,r5? ? t222 7 1222
BRI
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EUIIE D'OtrIVE
Eclaircissenentg concelnant les prir clrhurle drolive (prix fixés et prrx cle narcbé) et les pr6lèvenents
contenus alans cette publicatlon.
I. PRIX F]XTS
A. I{ature dea prix
El vertu du Règlenent ncLJ6/66/Cæ, 
- 
art.rf (Jounal offioiel ilu 10.9.1966 _ !e emée _ nol?2)r
1e Conseil, atatuant au propositlon de Ia Comi8sion, fire amuell.enent aBnt Ie ler octobre
1»u la campagne de conmercialisation qui Buit et qui alu€ alu ler novenbre au 3l ootobre, u!prlr indiostlf è la DroaluotloDr un prir lnèloatlf dc r.rcbé, un pllr d.rlnterrentloD et ut p.ç
dê leull uDtques poE Ia Connunauté.
ix inallcatif è ls productton (Rà6lenæt noL36/66/CgE _ art.5)
Celui-ci eet frré à u niveau équit&ble pou les productera, coopte tenu d.e La nécesgité de Dain-
tenir Ie voluDe d€ ploductj,on nécessaire dane la CoDEunêuté.
Prlr inallcetif ate Duché (Ràgtenent noL76/66/CEÈ, _ art.5)
Ce pri: est fixé à un niveau perDettant Irécoulenent norEl d.e la prod.uction d.rhuile clrolive, coapte
tenu des prir des proiluits ooDcurrentê 6t notament ale8 perspêctiveE de leu 6yolution au couB de
la canlEgne ale coMerclalisatlon, ainsl que de lrlncialênce au Ie lrir de Irhuilo drolive aleB najo-
rationa nensuelles (Règleoent noL36/66fCEE 
- 
att.9',.
Prir drinterv€ntion (Rà8tenent noL36/66/CEE, 
- 
art.7)
Le prix drintervention, qui gerantit arE prcducteus la réalisation ile leus ventes à un prir auaai
proche que posaible du prir indlcatif de uarché, conpte tenu des Briationa alu @ch6, e8t 6gel au
IEir indloatif de ærch6 illninué dru-n Eontant eufflaant pour perDettrê oes ÿêriatlona alnsl que
Irache[ineEent ile lthul]e altolive deÊ zonea cle production vers lse zoneE d.e conso@atlon.
Prlr de seuil (BàgleDent not36/66/CEE 
- 
art.B)
Le prix de eeul1 eEt fixé de fegon que le prlr de vente alu prodult iEporté Be aituo, eu lleu ale pas-
sage en frontière (RàgleDent nc]-36/66/Cæ, 
- 
art.l3 
- 
par.2) au nlveêu du prlr indicatif de mrché.
Le lieu de r'ssage en frontière eEt firé à ruperia (Règreaent noL6!,/66/cg9 
- 
art.l).
B. ûra1ité tvDe
Le pru indicatif à la produotlonr le IFir indicetlf de Erohé, le pr.ir ililntervention et lê IEir
de Eeuil Be raplDrtênt à lthuile alrolive yiorge senl-fine dont la ten6u ea aold.ea tîas 11ù!e., er-
prinée en acide oléique, egt de J g"ênDes pour lOO graDEes (Rà6leaent no:.6r/66/cqq 
- 
ert.Z).
II. PREEUEI{!ilTS A LI]}IMATÀrIOI
le règlenent Iprtant établissenent drune organlsêtion comre des Noh6s alans 16 Beotgur dê! B-
tièrêc graEses ost entré en vitueu le 10 novêDbre 1966. Confornénent à ce ràgleuent u ayetàae
iie prélèveoent eEt appliqué pou lrhulle drollve ainEl que pou! certêins prorlulta conteBnt dg
1rhu1le droliæ.
Pou 1ê fixatlon du prélèvement on prend 6n oonsidéretion les prir à lri[portatlon dans la Conmr-
nauté de lrhuile altolive non raffinée, CAtr ou trhanco Èontière 
- 
Iuperla, aelon que lrbulle pro-ÿient ales pays ti6rB ou ile la oràce. LeB plir des qualit6s autros que ls qualtté type sont cobÿertig en prir ale cette dernlàrê au noÿen da coefficlents alr6quiBlence (auxe eu Ràgleneat no
r9z/66/cEE).
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Si le prir dê B6ui1 êst supériêur eu prir CAI Imperia, rl est perç'u un pr6làvenot d@t Ie noûtaat €Et
6gal à Ie dlff6ret1oe €Btre ceg iteu pr1r. Lors ile lrinportêtlm drhullê drollve ile la (hàce' Peüs 8a-
aocl6, oe pr6l.àvÉnont egt dimlnué ilrun notart forfBiteiro qui €st tte 0r! U.C. (8èglenent no 162/66/
Cm 
- 
a.rt. 3).
Les pr61èvaments à p€rcovolr Bur lêa ploduits eutr€6 qus lrhuile dtoliw non raffi-rr6e sont flr64 sur la
base du péIàvenent ci.-deseus au molron tle coêfficlmt8.
Il convient ale tldtorîin€r alour fois par nols las prélàrement6 qui, en pÎùlolDor 8oût drapplloatlG alu
ler eu 15 inolus ot 6u 16 à Ia fi.rr du nois.
&r oa gul ooncôr1o 1e oaloul tle§ alivêrs prélàvements, il faut ge r6f6rer aur êTticfeo 13, 14, 1! et 15
itu tràglement ncL\6/66/cw alnsi quraE Règlenente ncs l66f66fcÉE èr t7J/66/cEE. Les préIàmoentB Eort
ftr6s pou t
1. laa proêuito entlàrêment obteDua qt &,èoe et transport6s allteot6mdlt êe oe pa;rs èanE la Comnaanté.
2. Ias produitg qut Eo Edrt pea ontièronent obtsauB m Gràce o ne gont pas transPottés dlrectonêttt ilê
cê paJrB tlaDs Ia Comuaut6.
3. lae produita en proÿananco è68 IEJrs tlêra.
I,€s préIàvenents sdlt calcul68 pour ]€s produitE iIeE BouÊ-poaitl@E roprlEos à lraanExe I tlu làtlenent nc
166/66/cW, (eont erclus lea poetes 0?.0'l e: r (I) et o?.OJ e: Â (I))t
Xo du tari.f
alouanior comu Déslgnatlon tlea rerohanaliEeo
0?.01 L6gunes ot pkDtêa !otêgè!.ar à lrétat flalt ou r6fr1gÉ!é
er f, Olivea r
(I) ècstir6os à èea usages utros quo la proèuctlm ôrbulle(l)
(II) autrea
0?.03 !6gunes ot ple,ntos potagèree préeent6s ilea lroau E8lé€r souÈ6€
ou adttltl@trde clrattres aubataacoa ôorveDt è assurer proÿ1aoir6-
noat leu, o@ae?vÈtldrr mèia nql sP6cialemert pr6par6a pour la
ocma@etl@ inu6èlata r
e: Â Ollveg t
(I) destin6og à ôct usegao âutroE quê le Ploductl@ drhulle(l)
(II) autres
er 15.07
3 r b 1,
BIb2,
IIa
E:iles v6gÉtalas firê8, fluidos ou oolc!àte6,
brutes, épur6oB ou rafflnéee I
(l) ErUe ilrolive r
(r) aymt subi rur procossua ale refflnagÊ t
(a) obtenue par le raffiaag€ dthuile ilroLiYe vierge, n6ne
ooupée drhuile alrolivo Y1êrtg
(t) autre
(rr) autrea
er 15.17 rl et E 8éslilus provoDaDt du ttêitonênt ôes colps grèa ou do! oiroB ani-
na,l€a ou végÉtalea r
(À) cmtenant ate lrhullo 8ÿent los caractèros d€ lrbuile clrolive
(I) P8tes als nButrelisation (eoapstocks)
(II) eutres
I
ez 23.04 Tourteau:, Eriendrs èroltveg et autr€a r6giilus ale IrgrtrèctioB
aloB huileB v6g6talea, è lrotclwion des Liss ou fèoes t
(Â) hignæa drollEa 6t autres r6sid.us de lrextractlon d€ lrhuilo
aI I ol.l v€
(1) Lradriesion dans c€tte sou§-positim est subordm6ê êur c@rditi@s è al6tsmin€r pa,r les utorit6E
compétentes.
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III. FBII STIB I,E X BCEE IXEBIS1'8
l. &r11o drollyc
Les prlr @t ét6 relev6s Eut 166 naroh6g itBllêns ile xllano ct ita Sari pour itiff6rcat€s quêlit6E.
Iorg de Ia oonPaaa,IE@ entre les pllt Ee rapDoltart aur ntues que11t6s, 1l est u6coaaai.ro êe teoi!
ooEPt. A€ la èiff6ræoe gut orlBte daas lea coDditlolrs de llvreir@ ot los staÀos de oooneroiali-
Batlon.
l. @. t XitaDo
Sarl
2. StaÀe èô oonn€rola,1l!êt1@ ot coûôiti@s ào 1iv!èlsoE
$!p. I pa! ÿa€otts o êutooarto o oiBt€lae oonpleti basê llilalo per prota o@segnê e pêga,nonto
êBôluso lnbêlLegsb€al inpoato ontrèta o oonsuno, pêr Dsroo EaDe, lcale, nsrca1tllc
Sari : Ilêr Dorce grezze alle produEi.me
3. Qrelitd I les itiff6renteg qualitéB d,'huilo Eont loprisoa daDa lo tableau.
3. .âutre6 huilos
lf,j-a ile Douvoi.r omPrlr€! 1'6yolution tles pllt alrhuil€ ô.oIlv€ aTco dreutree eoltes il,huller, lion
a re1ev6 eur 1e narch6 do tilano les prlr r
- ôe lrhuil.o atrarêohitle raffin6e
-hutIo (le grairos de lère quêlit6
[.8. Leg ltir quot6s Dour tuo Journée d6terrln6e Eæt valablea potu 1s aeuêlao netl@rée .
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OTIVENôI.E
Erlâuterungen zu d.D L! tllcasr Væôffcatllchug aufgeführtèa OllvenôlprelacE (f.st8.Batrtc Prcltc und
llarktprelEe ) urd ÀbschôPfungen.
r.lE§@lgE
À.@
o.!â!a dcr vârordrure w. L)6/66/gtG - Art. 4 (htattatt von Jo.9.1966 - 9. JahrgeS-l{r. 172)
altzt dcr Rat Jiihruch, auf VorEebLag d.r f,o[ûr,!.loDr yor alar 1. Oktober fiir daa Seaertc fol8rnd.
f,lrtschaftaJabr! dra voû 1. Noÿclbcr bls rur rl. oktobar làuft' für dio GrnsLnachalt âlncD .h-
beltllchca Erzcutcrricbtprela, üerktrlcbtprc!.a, Ilt.rvcntLoaBPrela uDd §chrcllcnpre!'r für 011ÿ.!-
ôIc fest.
Erzouscrrlcbtpr.l. (Vcror<lauag Nt. Lr6/66/güA - A!t. ,)
DlêaGr rlrit u!t.r B.rücLslcbtlgug dor llotrcndlgkèltr 1I1 ilâr GcDGlnEchaft da8 erforalGrllchr
ProduktloDarolulcn aufraohtlurrhaltclr la cLaor für dan Erzcu8ar antâûeaaân.t! BôhG frstEeacùlt.
Marktrichtpr.ls (Ycrordnug \t. lr6/66/WC - Àrt. 6 )
Dlcacr Prela xlrd ao loltgrsctlti dâ!. dl. Ollvcnôleracugun8 Eter Brrüokalobt15un6 dcr Prcl!. d.r
koakurrlcrcadca Erzcuplraa urô Urbaaonôrro lhrêr vorauaalcbtlichea E[ttlck1ug râbrcad dca
Wirtschaft8J.àrcs aorlo ilcr ÂuarlrEulg ôcr lonatllob.n Zuachlâgê euf aleB OllvenôlPrrls nomal
abg.sotzt terd.n kala (Vcroriluua6 Xt. f]6/66/Arc - l!ù. 9).
Intcrventloplprêlr (Vcrortlauag k. Lr6/66/EItG - lrt. 7)
Dar IDtervgntlonaprclt, ilcr dca Errcug.rt cllt.n - uDtor Bcrückalebtl8ung dcr llarktêcbtankuagcn -
rôgllch8t nah. .r t{arktrlchtprei! 11.t.!ô.! V.rkrufa.rlô. gctebrlGr,atet. Let glelch dca üarkù-
ltchtprcl. rÈ!ügllob oi!3! Botreg.rr d.r rnsr.lcht! ur dfu!. Schtakuagrn u.ad dl. Bofôrdêrut d..
O11vca61a voa dla Erzêutu!88- la ôlc Vcrbrarcb.r8.b1.t. tu .r!ô8llchea.
SchrellraDrcla (Væorrbu.l8 \r. L16/66/EJtg - 
^!t. 
8)
Dar Schrcll.Eprci.r tird ao featg.s.trt, ôrer dor Abgrboprcla filr dae aageführtc Erzeugala an dlr
f.st6.st.l1t.! Grcalübcrgugaort d.r UrrktrlohtPrGi. cltlPrlcht (Vcrordauag Nt. LJ6/6$/B[O - Ltt.
lrr Aba. e). 11! Oreatübcrgang.ort d.r O.lcLDlohaft lst IrPGrla fâst8.actzt (Verortlauag llr.
L65/66/wo -Àrt. f).
B. 99!L]!r1g (ste!.tarè)
D.r Erz.ug.rrlohtprafur d.r Uuktrlohtprcla, al.r IltorveEtlonsprela ud der Schrell.npreiB
betrcffoa [ltt.lfeh.a Jugfcra6l, dcslcn Gehalt e frcLen Pcttaâurcn, aua8€drückt ta ôlsâurc,
drel oraü aul hundert Gram b.trâ8t (Verorilauag W. L65/66/BüG - Art. 2).
II.@
Dls Verordnutg iibcr cllo ErrLohtung .1!.r generraucn l{arktorgaalaatlon für ôI. ud f.tto lct u 1O.
tfoveubcr 1966 lltraft g.tretca. Ia Awrndug dfuaer Vêrordlung turdctr Abachôpfuagea sorohl fiir
OllveaôI. e1a euoh für ctalge olivcnôLhaJ-tlgc Erzeugulsse arhoben.
für dlc trêata.tlug yon Àbsohôpfu8.! rard.n Pr61Bc für Ebfuhren von nlchü reffl.DlGrten OllvrnôI.E
L! ilL" cGn6iaschaft ia Brtraoht gozot.! - Cltr-Prelsa odcr Frc14r.Dt.-Prelee - Iuperd.a - 
' 
Je
lachd€l ob das ô1 aua Drlttltindern odcr eu! Gri.ch.Eland ko[Et. Dlc Preise für ûdcro Quelltât.a
ala ôLa der Stanôardqnalltât r.rd.! 1a ilfucc ul8ercobn.t llt ElIfê der AuatlêlchskosfflzientcE
(Aahaag zur Vcrordaunr W. L92766/No).
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f,enn dêr SchralleuPrels hôhêr iat als dtc Prclse CIf Inperia, rlrd eLne Abachôpfung erbobcDr
dereE Betra8 dcE llntârachloal rxl!o!.n dies.! belde! Prel,aca cnt,eprlcht. Degegen rlrd bêl dêr
Eiafuhr von Ollvenôl aus Orlochcnluil, eiaea aeaozllortea lJandr dr,oso Àbachôpfung u elBèa Pauechal-
betrrg yor 0r5 R.E. vcrriagert (Verortiauag tu. L62/66/güG-Art. ,).
Dle zu êrhebcadcD AbBohôpfuagcu für aaderc Proalukt. als nlcht rafflnlerte6 Ollvenôt rerdea fcet-
teBetzt auf Basla der oben crr§hntea Abachdplungen ûit El1fe iler AuagleLchskoefflzlenten.
Die Ab6chôpfult.! rord.n zreüal 1[ Molet fcBtge8tallt u[d gâIteB !.n allgenclnen voB 1. biB
elnachlleaslloh 15. urô von 16. bla ![! EEdo d.. Uot[t..
Wa6 dle Berechnuag der liÀzêIûcl lbaobtipfuagca bêtrlfttr rlrô auf dl. 
^rtlk 
I Ir, I4r 1! ud 16 rlcr
Verordnuag k. Lr6/66/trüo, aorle auf ali. Verordauag b. I.66/66/EYG uatl ttr. L7t/66/fl9 t!tt.il.!.a. Di.
Àbechôpfuageu rarden fcstgeaetzt für r
1. Vollstâadig J.n Griechealetrd orzeutt. und au. dtele[ Lend u[Elttêlber in dte Oenehacbaft
befôrderte Erzcugnlaac.
2.. Erzeugn!.aae dir Bicbt, vollstâDallt ltr Grlechonlaud gcroaaea oaler nlcht umlttelbar aue dlcaco
Lend Ln dlê Gcûeinscheft bofôrdert rordsn alud.
J. Erzeugalsr. au! Drlttlândêra.
Dic Àbechôpfuagen rcrilca für lolgcadc, Lu dcr llcrordnun6 Nr. J-66/66/WG eufgenoEaeae tulfatclba
berechnot (rLt Àuanehre von d.n §tclLe! O7.OI urd n (I) uad O7.Of ual A (I) ) :
Tarlfnumer dca
0êûelnaasca Zolltarlfa llarsnbe zelchnung
07.0r Gcnüee uô trücheûrËutrr, frlsch odsr gêkühlt 3
.r ll Ollv.n t
(I) zu aadercn Zrecksn ale zur ôlgeriaaung beatimt (1)
(II) taderc
o?.o, Gctrüs. urd f,üchcakrâutcr, zur vorlâuflgan Ealtbænacbuttg 1D
SalzIaIê oder La fasaer nlt elnea Zuaatz voE aldcrca Stoflca
.lngGlc8t, J.doch nicht zu umittelbarea Gonusa bGaondera !u-
ber.it.t !
ex À O1l,vea r
(I) ,u ardêr.a Zrêcko! als zur ôlgerlnaug bê8ti!ût (I)
(II) ald.rc
ex 15.07
Brblr
Brb2r
BIIa
F.tt. pllaBzllohc ôIc, flüaslg oder foat
robr Bcr.Ln18t od.r ralliniert :
(l) Ollvsaôl
(I) raffhlGrt t(a) duch Râfflalercn von JungfernôI Bef,onacni auch
alt JugfernôI vGrachnltten(b) aaderea
( II ) alalerca
ex l5.l? À und B Rüoketâade aua dcr Verarbeltuat vo! trett8toffân oder voa tlerl-
BGh.n odar pflatlzllcheE ïacbeeu :
(A) ô1 entualtend, daa dlc Merloale von ollvenôI eufrelat r
(I) soapatock
( II ) udero
ex 21.04 ôIkuchen uDd aDdera Rücketâade voD der Gcrinnung pfluzllcher
ôrc, auegcaouca ôrdraga :
(À) Oltvenôll(uchêE uad ard.re Riickstârde yon der OrriButrB vo!
OliveaôI
(1) Dfe zulasaug zu dieaeü Irrterabratz unt€rIlètt dcn voa d.n zustânditen Behôrden fe8tzu-
6etzeade[ Vorauaaatzungên.
6t
rrr.@
r. 9]1@
Dle Prelae elnd auf dea ltallealechcr llËrkter Mllano und 8a!1 für verachledÊnê
Qualitâtê! arbobea rorôen.
Bein Vcrglelch dêr Prelêoi ttlê Bich auf dir glclchen Quelltâte! beziehên' Duaa der
llnterschled bcrückBtchtlgt rcrden, der zf,iach.n d6n LleferbedingungeR ud don Budcla3
atufen bcat€ht.
I. q!9 : Hllaro
Barl
2.@
Mlluo r per vegona o eutocalro o clstcrne coaplcti base Ulleno per pronta
conaegna e pataücDto ssoluao llballegglo êd iûpoate entrata â conBuoi
per ûercê aanl, lealc t uercantlle
Barl t pêr lorcc grgsze ella produzlono
,. ggg$g s aiêbe Tabellca
B. Aadere ôlc
Un illc htrlcklulg d.r Prelee von OllvenôI nlt anderen ôlEorten v"rtlêr.chêl zu
kôaaen, het EaD auf de[ üallârdcr Uarkt fol8êndc Prelse fêEtgcstellt t
-- 
Eihus!ôI ref fhl.rt
-^§retôI 1. Quelitet
P.S. Dlc für clacl bêstl[rt.n Tag lotfurten Pr.iae t.Lten fiir diè aufgezâhltc
[ooh. .
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Spl.gazlort r.latlÿr rl pr.rll dclIiollo diollva (prezrl fllsatl c prezzl dl aercato) cd al
prcllevl ohc flgureao nclla prcacat. pEbbllcrrlor..
r. lBtrlI-ryI
^. 
Natura dci Drartl,
A aona d.I r.ao!-r.llo n.Lr6/«/cBE-ert.4 (orr3.ttt ufflclal. tlcl 1o.9.f966 - 90 aauo -
a. 172)1 1l Cor.lalr.o, cb. drllb.r...r Dropo.t. al.I.l CoElllloac, fkaa otal arBot
rlrtêrlor!.lta eI Io ottoDror par h .aocaralvr carpr8!.r dl, corlcrclalLzzazj,ot cbê !1
aat.ad. ôal Io aovcrbrr el Jllottobrar ul prozro ladloatlvo rJ'le produzioar r u-a pr.zzo
ladr,catlvo dl taroetot u! Irrartc d'1.!tcrv.Dto cd u prlzzo d'ontratar ullci prr la Conu-
!1tà.
Pr.zzo 1adlcrtlÿo rlLr Droalu3loÀc (rcgolaaoato î. Lfi/66/CDE - art. 5)
q[.rto pr.lro I tlaarte aô rrl llÿalla aqno p.r 1 prodEttorlr toauto coato dellt.llgcrzr
dl' rut.!.ra 11 [ao.r!ar1o volum ô1 produslola lclla Corulltà.
Pr.tto hdlcrtLvo ô1 !.rorto (r.go1u.rto 
^. 
Lr6/66/Cfr - ut. 6)
Qu.rto pr.rlo a tl...to rt rr llr.l,Lo Gh. p.rrottr lL ttorrrlc srcrclo ilclla produrloac dl
o11o alrollÿ.i t.Nto ooBto dcl prct!1, d.1 prodottl, cottcorr.ltl .ô 1! partlcolarc ,-cILc
prolpattlra drlh loro arolua!.olra ôrrrlt. Ia oarptgaa dl comârclallzzazloac, aoché
ô.Il.r,!cl,ô.Àtr cul prcrzo d.Il,o]'1e rlroLl,re ôr11o ra66Lora!1otrl lGÂBlIl (rc6olarcato n.
Lr6/66/cED - .rt. 9).
È.3ro drittt.ly.lto (rr6olerato \. L)6/66/CEB - æt. 7)
II pr.rlo ôrbt.rv.rtor oh. tllaltllo. 11 produttorl L rcallræzloÀc dollr loro ÿrEdlt. .,d
u! pr.!.o ch. !l rwr,.lrl 1l plù porrlbll., t.lruto colto dcllc varlazlonl dol ûæcâtoi a1
Drêzro lldlortlyc dl Lrc.t.t Ù prrl rl prrrro lldl'oetl,vo dl !.rcato dl,lllrulto all un
üroDt§a tela d,r ra!ôara. poaalÈIla Ia .udêatta ÿarlrlloEl o I'arvivanguto dcll,ol1o dtollvr
de1lc roD. dl prodr:lolr rl'1a toÀa û1 oolauro.
Pr.rlo dr.!tr.t. (ro3ole,roto n. Lr6/66/cBa - ert. 8)
I1 prrzro d'cltilte I fl..eto 1! rodo ch. LI pr.!!o d1 v.ndlta d.I prodotto lsportato
rrgglulgrr lrl luogo (l1 trel.lto rtt froltirre (rogolarclto À.L96/66/Cæ - æt.lJ - paragr.2)
l} lty.Uo t.I pr.tto bdlortr.vo dl r.rarto. I1 luo8o ôL traDlLto di frortlcra I flsaato ad
Irpcrr.a (rgoleruto * L3)/35/cÜ - ltt. ,).
s. @l3rrg
Il prcz:o laô1catiro .rl,r prodnrloar, 11 prrr;o !8.!1crt1ÿo dl lcrcato, 11 prczzo drLttlr-
ÿanto c 11 prrrzo draatrrtr tl llfarLacoÀo e1lroI1o irollva yGrglac acalfhor LI cul,
coltcluto i! aalôl gr..rl 11b.r1. ..pr.r.o r,! toldo olclcor I ill I t1--1 pcr IOO tralll(rr8olucato r.L6r/66/c@ - ert. 2) .
rr.@
II r.go1uêtrto !.Ietlÿo rllrrttrrtiotra al ur cr3ealrlæ1o1. corua. dal !.rcatl nel eettorc dcl
graeal l.Etrrto Lr rlltr.11 lO !oy..Drr IgSSrPrr l'aDpllattüo8c ô1 talc r.8olmênto I Etato atr-
bi.llto u! llgtcir ill' prrlfuvl pæ Irollo dto]-itr noaoàl pcr elcuÀL prodotti contrDeEtl ollo droIr.ya.
Par h fllarrlcla dal prollcvo.1, pr.raalo l'r aoûrldarrtlolc,, prazrl alltlEportâzLonella
Corunltà ôc11'o11o ôtollve cl. ro! hr arblto E! proc.lao dl. reffltraaloac, CIf o Fruoo
trrotticm - Irporhr r aaoolto obr ltollo prora!8a rlrl. plral t.r81 o dalla Grrcl.a. I prazzl
ôcl1o qualltà dlÿ.r!. dalh qE.lltl tlDo .o!o coavGtltô !.1 prrzzo ili qucrtrultha londl,rltc
1 co.fflcr..Etl ô..qElvel.!.r (albgeto ôo1 rrgo]'e&ato,. |9Z/66/CEE).
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g. 11 prallo dl .ltrrtr à aupcrlorc al pr.lzo CIF hpcrle, I rlccogso ua prellcvo ô1 allontarè
parl alle ôlffercazâ tr. qu.rtl ôu. pr.r!J.. AIliatto ilcllrlrlrortazlon. dcll'ol1o drollva dr]'la
GrccJ,a, pacac aeaoclator quasto prcllcÿo à dlalnulto d.11'a!ûoBtare forfettarlo flsaato a
or5 u.c. (rcgoluento t. L62/66/cÊE - ut. ,).
I pr.Ilâvl da rlacuoter. aul prodottl dlvæal, dallto1lo drollvl non rafflnato aono flsaatl aul}a
baec dcl prêd.tto prellcvo Ecdlaatc cocff1clcatl.
I prcllov!. v.Egoao f1ô6atl duc voltc af r.so. Qutrtlt 1! prlnclpto. aono appllcablll ilal 1o al
lf laoluao c tlal ldalle fln. d.I ûcac.
Per quanto rLtuarda 11 calcolo d.l div.r.l preltcv1, bleogaa rlferirsl agll artlcoll trr 14r 15
. 16 d.lr6giolroetlo al)6/66,/CEE coac at!€tslaDôltlna,66/66/CEE èî.]-73/66/CEE.I preltevl sono fleaatl
P.r !
1. I prodottl Ltrterrrsntc ottattutl 1! qraole r tmrportatl dlrêttâ!€ate da qucato pacee nella
Couuni.tà.
2. I prodottl oha roa aoao lBtcraraBta ottalutl 1! Oreoll r noE aoao dlrottaDêntô traaPortatl dr
qu.sto paa6c arlle Colualtà.
). I proôottl 1a proy.rl.!!r ôr!' P1..1 t.rrl.
I prellevl .ono oaloolrti l.r 1 prodottl dl. ou1 r11. rottovool, d.11'alLs6eto I dcl rcgolaûêato !.
l:65/66/CW (aono a.ôIu.. 1. rottoÿool O7.01 c: l{ (I) ct O?.O! cr À (I) )!
(1) §oao e!!o!r. 1l quaatr lottoÿooa auÈosdlnrtuatrta rllc.Jndlslonl ila atablllre datlê autorltà
coûpêt.ntl.
l{. d6lla
terllfa doEenalc coûu!. DaaigEazlole dell! ûcrcl
o7.o1 Ortaggl r pluto !a!g.rcco.i frcachl o refrlgêratl :
.r ll. Oll,ÿ. r
I. d.BttEatâ rA usl divcral dalla produzlonê drollo (1)
II. rltr.
o7.o, Ortrttl r plaato !ir6.rsoo.r preE.ntati imcral ln acqua lalatat
.rlforatr o eddillolaEe dl, rltrâ so8tuzê atto ad aaalcuralDc
t.rpora!.rr.trt4 Iq coarervtEloacr ûa notl apcclalûeata Prsparatl
I,.r 11 ooEluro llr.dl,eto t
ox l. Ollvr t
I. .l..thrt. .À E!1 dlÿcral, da1la produzloEc ilrollo (tr)
II. eltro
cx 15.O7
B r b 1,
B r b 2,
BII .
O11 vcgrtell f1.81. flu!,ô1 o concr.tli
gros5lt t.Drntl o rtlllaatl ù
Â. O11o d'oL1ÿr !
I. oh. hr aublto [r Droo.!.o dl ralfhazloac r
r) otÈ.Euto (LIl,r rafthrzlonê droll,o dtollve Yor8ln.r
.!oha lcloolrto eô o11o dtollra verthc
b) rlgro
II. altrl
cr15.17AoB BorlduL provanlèntl dtlblatorarlo!. d.llc aoltuzc 8ralrc o
dcllo ccrr âliltJ.1 o vct.latl t
Â. coatoaoatl ollo rÿalta 1 cæattcrl dcllrol'lo drollvâ 3
I. pratc dl trtDllflcazlonc (eoapatocka)
II. rltrl
cx 21.O4 Pu.lltr eeaar dl' o11ÿ. .d eltrL rcalilul dell'catrazlonc dagll
o1r. ÿcgotù1r oaoluar 1. lorcbls o fuccc 3
l. gan!. ô1 olly. .ô altrL rcgldul tlalltestrazlone dcllrollo
tlr olLve
ôa
III. PREZZI SUL UEACATO INTERNO
A. 0I1o ilrollva
I p?èùzi. aoao atatl rllevatl aul E.rcati ltaIlul dl Mllano e dt Barl per qualltà
dlffer€nt1.
A1 [oaolto dcl coafronto tra prezzl rlfsrertisi a1le atesse qualitÀ, I necesEario
tencr oonùo delh dlffcr.lra ch. .a16tG EcIIe condlzlonl dl consegna e nella faaê
d1 comcroio.
r. Blgg ! l{1Iero
Berl
2. Fr.gc al1 coaoorolo c oondllleai ô1 coasr8ae
Elgg s Par ÿatonc o autocarro o clrt.rBa colpletl baac Uilano per pronta conêctDa
c Peguanto cacluao ltballatglo .d bpoatâ .ltrata ê coDauor per ûerce
êa.Eer laaLe, leroaÀtLlo
E! 3 p.r lerca grezza d.la produzlo!.
,. g}l!]! t L. div.rsc qualltÀ drol1o aoao rlprcaê aclla tebelle.
B. Àltrl oI11
AI fltta d1 coafrontua ltaÿoluzlo!. .Ll prcril. dctl.ollo drollva con eltre qualità
drollo, ê1 sono rllavttl, aul i.rclto dl lllluo I prczzl t
- tlcLltolLo dl .raohld. reffhato
- 
ollo rll !.d dl' û qualltà.
n.E. I prrzzl rrglatrett 1! u!, dctcrûlneto glorBo aoao valldL par Iâ lctthanc
!a!r1orata.
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OLIJFOLIE
Toelrchting op de in deze publicatie voorkonen<le ohgfolieprrjzen (vastgestelde priizen en marktprijzen)
en de invoerheffingen.
I. VASÎGESTELDE i'RIJZEN
A. Aard van de priJzen
Gebaseerd op verordening, nr. ':56/66/EEG - art. 4 (Publicatieblad dd.]c.9.1966 - 9e iaargang - ar.1?2)
stelt de Raad, op voorsteL van de Conmi6sie, jaarlijks vôôr 1 oktober voor het daaropvoLgend verkoop-
Êeizoen, dat loopt van 1 noveuber tot en met,1 oktober, voor de Ceneenschap één productiericlt-
prijs, één narktrichtpriis' één interventieprijs en één drenpelprii6 vaat.
Produktierichtpriis (Verordening aî. 1r6/66/EÊG - art. 5)
Deze wordt op een voor de producenten bil1iJk niveau vastgesteldi net inachtnening van de noolzaak de
in de Èneenschap noodzakeliJke produktieonvang te handhaven.
Marktrichtpraja (Verordening nr- 'tr6/66/xpG - art' 6)
Deze prijs wordt op een zodanig pei.I vastgesteldr dat een normale afzet van de oliifolieproduktie no-
geliJk isr rekening houdend net de prijzen van de concurrerende produkten en net nane net de vooruit-
zichten voor de ontwikkeling daarvan in de loop van het verkoopseizoen' alsnede met de j'nvloed op de
olieprijs vân de 6taffeling van de priizen (Verordening ff. 1t6/66/EËG - art. 9).
Interventiepri.is (ÿerordening nr. 136/66/naG - art' 7)
De lnterventieprijsr welke de producenten waarborgt dat zij kunnen verkopen tegen een prii6 dierreke-
ning houdend met de prijsschonmelJ-n6en op de Earkti de narktrichtPrijs zo veel nogeliik benadertr i6
gelijk aan de narktrichtprijGt verminderd net een bedrag dat Sroot genoeg is oo die schomelingen a1s-
oede het vervoer van ate olijfolie van de produktiÈnaar deærbruikêgebieden nogelijk te maken.
Drenpelpri.ia (Verordeniug \r. 116/66/EEG - art. 8)
De drenpelprijs wordt zodanig vastgesteldrdat de verkoopprijs van het ingevoerde produkt in de va6t-
ge6teLde p1aat6 van gren6overschrijding (Verordening nr. 1)6/66/EEG - art. 1, - Iid 2) op het niveau
van de marktrichtprij6 lidt. n1B plaata van gren6overachrijding weral InPeria vastgesteld (Verordenint
nr. 't65/66/txG - art. )).
n. @!i§!! (standaard)
De productioriohtpriJB, de aarktrichtprij6r de interventiePriJs en de drenpelpriis hebben betrekking
op halffijne olljfolie verkregen bij de eerste persing, waarvan het gehalte aan vriie vetzurenr uitEê-
drukt ln oliezuur, , graE per 1oo gram bedraagt (tlerordening îr-165/66/ÉEC - art.2).
u. HEFTTNGEN BlJ rWOER
De EEG-aarktregeling voor olign en vetten is per 10.1I.1966 van kracht gerorden.ler uitvoering hier@n
wordt op de invoer van olijfolie en aanverwante produkten, indien nodi8, een sYateen van rnvoerheffingen
toegepaat. Hierbij woralt uitgegaan va[ de invoerprijzen van niet-geraffineerde oliifolie in de Cenean-
6chap op ba6is CIFrcf franco-Orens.Inperia, a1 naar geLang de olie afkomstiS is uit derde landen of uit
Griekenland. De prijzen voor andere kratiteiten dan de standaardkwaliteit wordea net behulp van gelljk-
raardigheidacoëfficiënten op de Etandaartlkwaliteit ongerekend (uijlage bij de Verordening nr. '192/66/EEC).
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Indien de dreupeJ-prijs hogêr is dan deinv@priJefnperia, wordt het verschil overbrugd door een
invoerheffrng dj.e Selijk i6 aan het verschiLt waarop bij invoer uit Griekenland, als geaEaocieerd
Iand van de oeaeenschap een forfartair bedrag (0,5 R.E.) in mi.nalering yordt tebracht (Verorclening
nr. 16a/66/EEG 
- art. ]).
De heffj.ngen op andere dan niet-Beraffineerde produkten worden net behulp van coêffici?nten vast-
Besteld op ba6i6 yan de hiervoor genoemde heffingen.
De heffingen worden tweenaaL'per maand vastgesteld en gelden in principe van de 1e tot eE net de
15e en van de 16e tot en net het einde van idere naand.
'llat de berekening van de diverse invoerheffin6en betreft ziJ bovendien nog verwezen naar ÿer-
ordening dt. 116/66/ÊxG 
- art. 1rt 14t 1J en 16 evenats naar Verordeningen urs.166/66/EEc cn
'l7r/66/EEC. De heffingen worden vastgesteld voor :
1. Geheel en aI in Griekenland voortgebrachteprodukten die rechtatreeks van dit land naar dc 0c-
neenachap worden vervoerd.
2. Produkten die niet 8ehee1 en at in Griekenland zijn voortgebracht of die alet rechtstreeks van
dit land naar de Qeneenechap worden vervoerd.
,. Produkten afkonBtig uit derde landen.
De beffingen rorden berekend voor de volgende, in de yerordening nr. 166/66/E!jc opgenoren tarief-
posten (net uitzondering voor die yen de poaten OZ.O1 ex N (I) cn A?.O, ex A (I)):
(t) rnaeting onder deze oncerverdeling i6 onderworpen aan de voorwaarden en bepaliugenr ya8t tèstellen door de bevoetde autoriteiten.
Nr. van het geneenachap-
pelijk douanetarief oEBchrIj ving
07.o1 Groenten en Eoe6kruiden, vera of gekoeld !
ex N Olijven :
(I) welke voor andere doeleinden dan de produktie ÿan ol,ie
zijn bestemd (1)
(II) andere
o7.o, Groenten en Doeakruiden, in rater, waaraan, voor het voorlopig
verduurzmen, zout, zwavel of andere atoff€n ziJn toegeÿoegàr-doch
niet speciaal bereid voor dedelijke coDaunptie 3
ex A oLijven :
(I) relke voor andere doaleinden den de produktie ye oliê
zijn be8temd (1)
(ff) andere
ex 15.O?
B I b 1r
B I b 2i
BIfa
Plantaardige yette o1iâDr vlocibaar of yaat
ruw, gezuiverd of geraffiaeerd :
(A) olijfotie !
(I) welke aan een raffinageprocea onderrorpên is gereeat :(a) verkregen blJ raffinage van olijfoller verkregen blJ
eerBte persing, zelfs veraneden net olljfolie verkràgcnbij eerBte perÊing
(b) andere
(If) andere
ex 1r.17 A en B Afvallen, afkonstig van de bewerking vanliJke of plantaardige ra6 3
(A) ÿelke olie bevatten die de kenmerken
(I) Soapstocks
(II) andere
vêtatoffen of vaa dier-
van o].ljf oIle hecft !
ex 2).04 Perakoeken, ook dj.e van oliJvênr en &dere bij de rin[iag van ptet_aardi6e o1iën verkregen afvallen, oet uitzonàering van atroesen ofbezinksel:
(A) Perskoeken van oliJven en andere biJ de winniBg vaa o1iJfoli.e
verkregen afvallen
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III. PNIJZEN OP DE BINNEIfIANDSE I'IARKT
A.g]ii!È
Opgenonen werden Italiqanse narktprijzen voor diverae olijfolieôoorten op de narkten van
Milano en Bari. BiJ een vergeliJk tu66en prijzen die betrekking hebben op dezelfde kwali-
teit, dient rekening gehouden Eet de verschillen die bestaan in leveringavoorwaarden en
handelsatadia.
'1. Plaataen : Milano
Beri
2. Eandel6stedia en Ieveringsvoorwaarden
Milano : per va8oae o autocarro o cisterna completi baae Mitano per pronta conaegaa e
pega[ento secluso lnballaggio ed irpoate entreta e con8uno, pêr ûerce aena,
lea1er [ercantile.
Bari 3 pêr nerce grezza alla produzione.
,. Ktalitêlù : De kwallteiten van ile dlverse olijfolieôoorten ziJn op de dêabetrêffendr
tabel op8enonen.
B. Andere ollân
Teusinale de ontrikkellag van de priJzen van oliJfolie te kunnen vergeliJken net die vaa
andcre oliasoorten wgrden voor de narkt van Milaao eveneens de priJzen opgenomen va! :
- 
geraf finê6rde grondnotenolLe
- zaadoliën van de 1e kwalitelt
N.B. De oP een bèPaalde dag tot stanal gekonen prijzen zijn opgenonen als getdend voor de aan-
ge8evên f,esk.
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VoLlgtlnùtg In Oriechqlqà .rrswte ùô u! ilieBd leù ultttelbæ u dio Ceoeinsohaft bofürd€rte Erzdttrisrs
PFitotti totalMto ott@ti in Creclê ê tr{portati drrettilote ila qugrto paese nelIê CoMità
Gêhe6I @ BI u Crlok@lrè rcortggbræhta prcdukto die rqchtgtreeks vù dit 1ùè Àær de Ceoe@schap rct{ù v9reerd
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2&3 lr-rolr-nlle-ztr 25-'1 1-7
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